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Resumen 
La presente investigación analiza las reflexiones y percepciones de los 
docentes respecto de la utilización de metodologías artísticas en el Plan de 
Estudios como un medio para potenciar el rendimiento académico y atender a la 
diversidad de los alumnos. 
La metodología para realizar la investigación se desarrolló mediante un enfoque 
cualitativo, aplicando un método de selección que contempla una cantidad 
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detallada de población perteneciente a colegios de dependencia municipal y 
particular pagado. La muestra escogida se sustenta porque dichos recintos 
educacionales han implementado metodologías artísticas o metodologías del 
Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) dentro del marco de su Plan de 
Estudios.  
Dentro del análisis general de las entrevistas realizadas, se lograron obtener 
tres categorías fundamentales para el analisis de esta investigación, las cuales 
fueron: “metofologias articias”, “procesos de aprendizaje” y “diversidad escolar”. 
Como resultado de la investigación, se concluye que la percepción docente 
respecto a las metodologías artísticas integradas en el plan educativo, son un 
aporte y un beneficio para toda la comunidad escolar, ya sea profesores, 
alumnos y entorno escolar.  
 
 
 
 
 
 
 
Palabras Clave: Metodologías Artísticas – Aprendizaje – Diversidad - 
Percepción Docente. 
 
Abstract 
 
This research analyzes the reflections and perceptions of teachers regarding the 
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use of artistic methodologies in the curriculum as a means to enhance academic 
performance and address the diversity of students.  
The methodology to carry out the research was developed through a qualitative 
approach, applying a selection method that includes a detailed amount of 
population belonging to municipal and private paid schools. The chosen sample 
is sustained because these educational centers have implemented artistic 
methodologies or methodologies of the Universal Design of Learning (DUA) 
within the framework of their Curriculum. 
Within the general analysis of the reviews carried out, three fundamental 
categories were obtained for the analysis of this research, which were: "Art 
Methophologies", "Learning Processes" and "School Diversity". 
As a result of the research, it was concluded that the teaching perception refers 
to the artistic methodologies integrated in the educational plan, son and student 
for the entire school community, whether teachers, students and school 
environment. 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Artistic Methodologies - Learning - Diversity – Teacher perception. 
 
Capítulo I 
1. INTRODUCCIÓN 
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La presente investigación surge por la necesidad de conocer la percepción de 
los docentes respecto del funcionamiento y eficacia de las metodologías 
artísticas dentro del Plan de Estudios, tanto en colegios particulares que 
incluyan este método en el currículo regular, como también aquellos 
establecimientos municipales que utilicen el Diseño Universal de Aprendizaje 
(DUA). Apuntamos a reflexionar y compartir experiencias de terceros que nos 
lleven a comprender dichas prácticas docentes que atienden la diversidad y 
buscan potenciar el aprendizaje de los estudiantes.  
Producto de la exigencia en cuanto a la calidad de la formación educativa y  del 
profesorado, es que se hace necesario incorporar nuevas metodologías que se 
adapten a los tiempos actuales y que permitan la inclusión de los distintos tipos 
de alumnos así como también, diversas formas de hacer llegar el conocimiento 
hacia éstos.    
Es por esto que, se torna necesario investigar y analizar la opinión y percepción 
que poseen los docentes respecto a la forma en que están llevando a cabo sus 
clases, saber cuáles son sus cuestionamientos, sus vivencias y la manera en 
que creen que podrían contribuir, de forma positiva, a las metodologías que 
realizan en el aula con el fin de abarcar las distintas necesidades académicas 
del alumnado. 
Por lo mencionado anteriormente, se analizarán las percepciones de los 
docentes por medio de entrevistas de opinión, que buscan recoger, de una 
fuente viva, comentarios, opiniones, juicios, percepciones, valoraciones y 
posturas sobre esta temática actual. 
Tomando en cuenta que existen escasas investigaciones que indaguen sobre 
esta temática, se hace necesario estudiar, en profundidad, las apreciaciones 
que los docentes tienen sobre la importancia de incluir metodologías artísticas 
al currículo regular y ver si éstas se adecúan a las demandas de los 
estudiantes.  
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Según Garrido (2013), se configura, de este modo, una acción educativa que 
entiende la enseñanza y el aprendizaje como un proceso de interacción que 
ayuda a reflexionar sobre las ideas y prejuicios, con el fin de modificarlos y si es 
preciso, reafirmarlos. 
En este sentido, ¿Qué beneficios conlleva el analizar y conocer sus 
percepciones? Éstas son analizadas para obtener las diversas miradas que 
poseen de acuerdo a sus metodologías de enseñanza, sus similitudes, 
diferencias y las distintas opiniones que pudiesen tener sobre la aplicación de 
metodologías artísticas para ser integradas en el currículo, con el fin de atender 
a la actual diversidad de estudiantes que existe en el salón de clases  
Asimismo, el conocer las experiencias, reflexiones e inquietudes del 
profesorado resulta una retroalimentación positiva ya que puede motivar 
cambios dentro del mismo gremio y la idea de plantearse nuevos desafíos, 
proyectos y metas por hacer. 
De acuerdo a Esquivel (2014), la incorporación de nuevos retos en la educación 
no necesariamente son lo suficiente para el desarrollo de las clases, si no que, 
los educadores deben cuestionarse una serie de elementos, como el saber por 
qué se incorporan, para qué se necesitan, cómo se pueden utilizar y qué 
aportan. Es decir, deben reflexionar sobre los nuevos desafíos para darle el uso 
correcto a los nuevos elementos que se presentan, ya que innovar, puede 
funcionar en determinado contexto, sin embargo, no garantiza el éxito por si 
mismo.  
Es necesario cambiar la metodología tradicional de enseñanza ya que muy 
pocas instituciones contemplan, dentro de su marco de planificaciones, diversas 
modalidades para transmitir las materias al alumnado, siendo que éste es muy 
heterogéneo.   
Para avanzar en esto, es importante investigar sobre las metodologías artísticas 
que actualizan y buscan modernizar el estilo de enseñanza, así como también 
el posicionar a los alumnos como protagonistas de su propio aprendizaje.  
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Lo que aporta esta investigación es obtener diversidad de opiniones y vivencias 
con el fin de promover una educación más pluralista, integral y de calidad.  
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Capítulo II 
2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Actualmente, la escasa atención respecto de la diversidad en el marco 
educativo se ha tomado la agenda mundial, ya que afecta el desarrollo 
emocional y de aprendizaje de los estudiantes, provocando altos niveles de 
deserción escolar y desmotivación. Esta problemática se ha prolongado a 
través de los años por lo que implementar nuevas metodologías o estrategias 
educativas es menester para enfrentar la heterogeneidad del alumnado y 
atender sus necesidades.  
Es imprescindible que las prácticas de enseñanza incorporen la flexibilización 
del currículo y metodologías didácticas abiertas (Muntaner, 2010; Arnaiz 
Sánchez, 2011, Katz 2013), además de programas y métodos en los que 
tengan cabida diferentes formas de aprender y se aborden las necesidades de 
aprendizaje de todos los estudiantes. (Diseño Universal para el Aprendizaje: 
educación para todos y prácticas de enseñanza inclusiva, Alba. C, 2016, p. 13). 
Nuestro cerebro es plástico y por esto necesita el arte para desarrollarse, ya en 
los primeros años y de forma natural el niño juega, canta, baila, dibuja y todas 
estas actividades son imprescindibles para su correcto desarrollo sensorial, 
motor, cognitivo, emocional y en definitiva cerebral que le van a permitir 
aprender a aprender. Realizando todas estas actividades el niño se divierte, 
muestra orgulloso sus resultados a los demás e intenta mejorar. (¿Por qué el 
cerebro humano necesita arte?, Guillen. J.C, 2015, p. 1). 
 
La educación artística es una necesidad no porque nos haga más inteligentes 
sino porque nos permite adquirir toda una serie de competencias y rutinas 
mentales que están en plena consonancia con la naturaleza social del ser 
humano y que son imprescindibles para el aprendizaje de cualquier contenido 
curricular. Esto es útil para todos los alumnos, por lo que se convierte en una 
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forma excelente de atender la diversidad en el aula. (¿Por qué el cerebro 
humano necesita arte?, Guillen. J.C, 2015, p. 1). 
 
Durante los últimos años, la mayor parte de la comunidad educativa de nuestro 
país ha interiorizado el discurso de la educación inclusiva y la educación para 
todos. Así,́ la idea de que en cualquier grupo humano la diversidad es la norma 
y no la excepción, es compartida ampliamente por los docentes y otros 
profesionales del ámbito de la enseñanza. Sin embargo, ¿de qué diversidad 
estamos hablando y por qué́ despierta tanto interés desde un punto de vista 
pedagógico? Los alumnos son diversos en infinidad de aspectos. Son diversos 
físicamente; por su origen familiar, socioeconómico y cultural; respecto a su 
lengua materna; en cuanto a su etnia... En definitiva, podemos hablar de que 
existe una diversidad de diversidades, la cual, necesariamente, se ve reflejada 
en la forma en que cada alumno aprende. (Diseño Universal para el 
aprendizaje, Alba Pastor. C, Sánchez Serrano. JM, Zubillaga del Río. A, 2011-
2014, P.3) 
 
Para atender a dicha diversidad es que existe el Diseño Universal de 
Aprendizaje, cuyo fin es maximizar las oportunidades de aprendizaje de todos 
los estudiantes, considerando la amplia gama de habilidades, estilos de 
aprendizaje y preferencias que estos presentan. (Educación para la transición, 
Ministerio de Educación, 2013. P.27) 
 
Es necesario reconocer la complejidad de la diversidad, la cual existe en el 
contexto escolar y que requiere de respuestas didácticas complejas, 
organizativas y metodológicas, para garantizar el acceso a oportunidades de 
aprendizaje equitativas a todos los estudiantes. Complejidad que no es 
sinónimo de dificultad si no de pluralidad, variedad, y flexibilidad. (Diseño 
Universal para el Aprendizaje: educación para todos y prácticas de enseñanza 
inclusiva, Alba. C, 2016, pp. 12-13). 
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En base a lo planteado anteriormente, la investigación se desarrollará dentro 
del contexto escolar, focalizado en la percepción de los docentes respecto a las  
metodologías artísticas dentro del Plan de Estudios como un medio para 
potenciar el rendimiento académico general y la adecuada transmisión de 
conocimientos hacia el alumnado.   
 
Preguntas de investigación 
¿Existen metodologías que utilizan el arte en su Plan de Estudio?  
¿Cuáles son las experiencias didácticas que tienen en común los colegios que 
incorporan el arte en su Plan de Estudios? 
¿Cuál es la percepción que tienen los docentes respecto a la utilización de 
metodologías artísticas como una forma de atender la diversidad del alumnado? 
¿Es posible implementar una metodología que incorpore el arte como respuesta 
a los principios del DUA? 
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2.1 Objetivos de investigación. 
 
Objetivo general 
Analizar las percepciones de los docentes sobre la utilización de metodologías 
artísticas como un medio para potenciar el rendimiento académico en los 
alumnos. 
 
Objetivos específicos  
- Caracterizar las metodologías utilizadas por los docentes que aplican el 
arte en su práctica educativa. 
- Conocer la percepción que tienen los docentes sobre las metodologías 
que incorporan el arte en la práctica educativa. 
- Conocer la percepción que tienen los docentes respecto de si la 
utilización de metodologías artísticas beneficia la atención hacia la 
diversidad estudiantil.  
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Justificación   
La importancia de llevar a cabo esta investigación, se sustenta en la base de 
recopilar información concreta respecto de la utilización de metodologías 
artísticas integradas en el Plan de Estudio, para luego exponer una visión 
amplificada de cómo la incorporación de dichas prácticas sirven como un medio 
para potenciar el rendimiento académico general.  
La educación artística se ha hecho imprescindible para el desarrollo del ser 
humano ya que promueve la creatividad y permite adquirir ciertas competencias 
y rutinas mentales tales como flexibilidad de pensamiento, originalidad, 
pensamiento productivo, entre otras, siendo éstas adaptables a cualquier 
contenido curricular. 
El arte promueve el trabajo de los tres principales estilos de aprendizaje: 
Auditivo: el estudiante aprende escuchando y cuando explica a otros un 
determinado tema. De este modo, necesita escuchar su grabación mental para 
pensar y recordar lo que se le enseñó, instrucciones, etc. 
  
Kinestésico: el estudiante aprende haciendo. Este tipo de persona piensa y 
recuerda asociando la información a sensaciones y movimientos. Una buena 
forma de enseñarles algo es con experimentos de laboratorio, proyectos de 
investigación, etc. Los estudiantes con este estilo de aprendizaje necesitan más 
tiempo que el resto, pero, una vez construido ese aprendizaje, es mucho más 
profundo y difícil de olvidar. 
   
Visual: el estudiante aprende de lo que observa. Aprenden mejor cuando leen o 
ven una información representada de alguna manera (guías, powerpoint, 
apuntes).  Establecen fácilmente relaciones entre conceptos.  Es muy 
importante la presentación gráfica de la información, tamaños, colores, 
tipografía. (¿Qué es el diseño universal de aprendizaje? Equipo curricular 
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Lirmi.com, 2017. P.1) 
 
Tomando en cuenta los estilos de aprendizaje mencionados anteriormente, 
resulta válida la idea de abrirse a nuevos métodos de enseñanza en apoyo al 
desarrollo del currículo regular. Así y rompiendo con el método tradicional 
educativo, se pueden modificar los paradigmas e implementar nuevas 
metodologías que permitan congeniar aprendizaje y expresión, y mediante esto, 
lograr una educación más integral y de calidad.  
 
Asimismo, se podría conocer la percepción docente acerca de las metodología 
artísticas incorporadas en el Diseño Universal para el Arendizaje, para así 
atender a la diversidad y aumentar las oportunidades de aprendizaje de todos 
los estudiantes. 
 
Actualmente, el DUA incorpora la utilización de tres principios básicos. El primer 
principio, proporciona múltiples formas de representación de la información y los 
contenidos (el qué del aprendizaje), ya que los alumnos son distintos en la 
forma en que perciben y comprenden la información. Como segundo principio, 
se busca proporcionar múltiples formas de expresión del aprendizaje (el cómo 
del aprendizaje), puesto que cada persona tiene sus propias habilidades 
estratégicas y organizativas para expresar lo que sabe. El tercer y último 
principio, proporciona múltiples formas de implicación (el por qué del 
aprendizaje), de forma que todos los alumnos puedan sentirse comprometidos y 
motivados en el proceso de aprendizaje. (Alba Pastor. C, et al, 2011-2014, 
P.19) 
 
De acuerdo a los tres principios del DUA, que indican la necesidad de que los 
docentes ofrezcan al alumnado un amplio rango de opciones para acceder al 
aprendizaje, es que se plantean las siguientes interrogantes: ¿cómo podemos 
llevar a la práctica cotidiana del aula estos principios?, ¿cómo los aplicamos al 
currículo para lograr que la enseñanza sea realmente para todos los 
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estudiantes de la clase, para que todos participen en los procesos y actividades 
y, finalmente, para que aprendan? (Diseño Universal para el aprendizaje, Alba 
Pastor. C, et al,  2011-2014, P.19). 
 
Las interrogantes planteadas anteriormente son las que se responden en la 
presente investigación que pretende conocer si los docentes utilizan las 
metodologías artísticas dentro de sus prácticas de atención a la diversidad y 
DUA. 
 
Los estudios que han analizado la implementación de la educación artística 
dentro del aula, han revelado que los efectos más potentes se generan cuando 
la metodología artística se integra plenamente en las asignaturas del currículo y 
que, cuando esto ocurre, se obtienen múltiples beneficios relacionados con el 
aprendizaje de los alumnos y su comportamiento.  
 
Rabkin y Redmond (2004), identificaron que, al incluir la metodología artística 
en el progama curricular, se genera un mayor compromiso emocional de los 
alumnos en el aula; los alumnos trabajan de forma más activa y aprenden unos 
de otros; los grupos de aprendizaje colaborativo convierten las clases en 
comunidades de aprendizaje; se facilita el aprendizaje en todas las asignaturas 
a través de las artes; los profesores colaboran más y tienen mayores 
expectativas sobre sus alumnos; el currículo se vuelve más real al basarse en 
un aprendizaje por proyectos; la evaluación es más reflexiva y variada y, por 
último, las familias se involucran más en el aprendizaje. 
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Viabilidad   
 
La formación académica de las participantes del presente estudio hace posible 
la realización de la investigación, teniendo en cuenta el interés de las mismas 
por el desarrollo en el ámbito educacional como futuras docentes.  
 
Asimismo, se considera que las variables expuestas comprenden una gama de 
factores de alto interés para una sociedad cada vez más exigente respecto a la 
calidad en la educación y el desarrollo de nuevos recursos para mejorarla.     
 
Por otro lado, es viable la realización de esta investigación ya que hay evidencia 
de la relación existente entre las metodologías artísticas y el DUA. En ésta, se 
expone un impacto positivo en términos del aprendizaje y además, se 
demuestra la facilidad con que se pueden poner en prática metodologías 
alternativas dirigidas hacia todo tipo de población objetiva y específicamente, en 
docentes y estudiantes.  
 
La muestra a estudiar serán docentes de colegios municipales y particulares 
pagados que implementan la metodología del DUA y/o practican metodologías 
artísticas dentro de su marco educativo. De esta forma, se podrá obtener una 
percepción acerca de las metodologías artisticas en el Plan de Estudios de la 
enseñanza como un medio para potenciar el rendimiento académico general.  
 
En cuanto a los recursos necesarios para realizar la investigación, se cuenta 
con la disposición de los colegios que poseen las características señaladas 
anteriormente, las entrevistas con la recopilación de la información y los 
recursos humanos necesarios para hacer visitas a los colegios y para llevar a 
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cabo el análisis cualitativo de la investigación. De igual forma, se cuenta con el 
tiempo cronológico estimado para la recolección y el análisis de la información. 
 
Capítulo III 
3. MARCO TEÓRICO 
 
 
3.1 Metodologías artísticas 
 
Gran parte de las escuelas chilenas sigue tratando los contenidos como algo 
estático e imperecedero, utilizando el clásico modelo en que el profesor expone 
en el pizarrón y los alumnos escuchan tras su pupitre. De esta forma, lo que se 
enseña está diseccionado en materias inconexas, los contenidos se plantean 
como verdades inalterables y la utilidad de éstos se proyecta a futuro sin tener 
verdadera incidencia en la profundidad del aprendizaje y la práctica de éste.  
Las últimas décadas han supuesto un importante esfuerzo por explicar que la 
enseñanza debe centrarse en desarrollar capacidades que el individuo pueda 
utilizar a lo largo de su vida como una forma de aprendizaje constante. En este 
sentido, se promueve desarrollar la capacidad de relacionar aprendizajes; 
generar una actitud flexible, creativa y lateral; dotar a los individuos de las 
herramientas necesarias para adaptarse al cambio y jugar un papel 
protagonista en su vida.  
Asimismo, entregar conocimientos que permitan socializarse y establecer una 
red de relaciones amplia: habilidades de comunicación, escucha, empatía, 
liderazgo y cooperación. En definitiva, desarrollar competencias que les 
permitan ser protagonistas de su propio itinerario vital. (Aprendo Porque Quiero, 
Vergara Ramirez. J, 2017, p30). 
Decenas de docentes comparten la necesidad de cambio en la forma de educar 
y desean implementar estrategias de enseñanza que se comprometan con el 
aprendizaje en un sentido amplio. Sin embargo, les asalta el temor de no poder 
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acomodarlas a las rígidas estructuras de los documentos de centro y a los 
procedimientos de evaluación. Uno de los elementos que dificultan el cambio 
para gran parte de los docentes y escuelas es el imperativo de la programación 
y, dentro de ella, muy especialmente el apartado de la evaluación. (Aprendo 
Porque Quiero, Vergara Ramirez. J, 2017, p50). 
Una manera de abordar esta situación es mediante la implementación de las 
Metodologías Artísticas en el ámbito de la educación. Éstas se presentan como 
una nueva y muy innovadora forma para diseñar y crear clases más didácticas, 
pluralistas y significativas para el desarrollo integral del estudiante.  
La idea básica de esta metodología es aproximar los usos y tradiciones 
profesionales de la creación artística a las normas y criterios de las ciencias 
humanas y sociales, de tal modo que en lugar de entender la actividad 
educativa como contradictoria y opuesta a la actividad artística, lleguen a 
considerarse complementarias. Esto se genera debido a que estas dos 
corrientes de enseñanza ofrecen enfoques y resultados diferentes a los 
problemas humanos por lo que se pueden aprovechar ambas peculiares 
técnicas y procedimientos de indagación así como también, los logros 
cognoscitivos de un reconocimiento académico semejante. (Marin Viadel R., 
2011). 
Según Marin Viadel (2011), las Metodologías Artísticas se despliegan en todas 
las especialidades artísticas: poesía, novela, drama, danza, música, pintura, 
fotografía, instalaciones, video, performances, etc. En todos los casos, se trata 
de usar el gran bagaje de conocimientos y estrategias profesionales de análisis, 
representación y persuasión, que son característicos de las creaciones 
artísticas, para abordar los problemas educativos. De esta forma, se plantean 
muchos problemas epistemológicos y metodológicos, de los que se destacan 
tres: la pluralidad de lenguajes en su forma (re)presentación; la complejidad 
semántica; y la flexibilidad del contenido. Se trataría de admitir que las formas o 
géneros propios de las manifestaciones artísticas pueden abrir nuevas 
posibilidades a este campo del conocimiento.  
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Las Metodologías Artísticas sugieren que se recuperen formas de indagación 
tan admiradas por sus cualidades artísticas como intelectuales, como por 
ejemplo, los diálogos de Platón o las novelas y obras teatrales de Jean-Paul 
Sartre, si decidimos trabajar con el lenguaje literario. Los usos poéticos del 
lenguaje verbal surgen para poder llegar a decir aquello que las palabras por sí 
mismas no pueden llegar a decir. Los problemas educativos son tan amplios y 
complejos como para que no nos podamos permitir el lujo de desechar 
cualquier medio que pueda representar un avance en profundidad. (Marin 
Viadel R., 2011, pp. 280-281-282) 
 
3.2 Arte en la educación  
En el pasado, con el acceso de una élite muy seleccionada a la educación, el 
enseñar valores y concepciones comunes era mucho más sencillo; en un primer 
lugar porque había un eje común entre todos aquellos niños, y en un segundo 
lugar porque no se tenía en cuenta las necesidades de cada niño; sin embargo 
en una sociedad plural como en la que vivimos, es necesario tener en cuenta 
cada una de las culturas que en ellas se encuentran, no sólo como una idea 
demagoga de todos somos iguales, sino porque el conocimiento de otras 
culturas enriquece enormemente al ser humano; la cultura es permeable y por 
tanto todos y cada uno de nosotros hemos acogido expresiones, 
comportamientos, técnicas, etc., adoptadas de otras culturas; herencias 
culturales promovidas por el paso del tiempo. (Morales. C, 2012, p.4) 
No obstante, no siempre es fácil abordar dichas diferencias; en muchos casos 
son temas en demasía delicados o en otros no se encuentra una forma viable 
de introducirlos, he aquí donde la educación artística entra en juego, a través de 
ella puede abordarse cualquier cultura, cualquier tema controvertido o 
necesario. Como ya comenté anteriormente, el arte es una ventana al mundo y 
nosotros, los educadores podemos aprovecharnos de ello. (Morales. C. 2012, 
p.4) 
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Por ejemplo, la XXX Conferencia General de la UNESCO (1999), propuso 
promover la inclusión de disciplinas artísticas en la formación general del niño y 
del adolescente por considerar que la educación artística: (Galiana Lloret, V., 
2009): 
1. Contribuye al desarrollo de su personalidad, en lo emocional y en lo 
cognitivo. 
2. Tiene una influencia positiva en su desarrollo general, en el académico y 
en el personal. 
3. Inspira el potencial creativo y fortalece la adquisición de conocimientos. 
4. las capacidades de imaginación, expresión oral, la habilidad estimula la 
concentración, la memoria y el interés personal por los otros, etc.  
5. Incide en el fortalecimiento de la conciencia de uno mismo y de su propia 
identidad. 
6. Dota a los niños y adolescentes de instrumentos de comunicación y 
autoexpresión. 
7. Contribuye a la creación de audiencias de calidad favoreciendo el 
respeto intercultural. 
 
3.3 ¿Por qué el cerebro humano necesita arte? (Guillen. J.C, 2015) 
 
La educación artística ha obtenido un enorme impulso de los descubrimientos 
en las neurociencias. El viejo paradigma era que el pensamiento del hemisferio 
cerebral izquierdo era la sede de las destrezas de pensamiento “de orden 
superior”, y las actividades del hemisferio derecho no eran más que adornos. 
Este paradigma está totalmente caduco. La investigación actual nos dice que 
gran parte del aprendizaje se produce en ambos hemisferios. Los músicos 
generalmente procesan las melodías en sus hemisferios izquierdos. El examen  
tomograficocoputado PET, de personas que resuelven problemas muestran 
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activaciones no solo en los lóbulos frontales izquierdos sino en otras zonas 
utilizadas para almacenar música, arte y movimiento (Kearney, 1996).  
Muchos de nuestros mayores científicos, como Einstein, han hablado acerca de 
la integración de la imaginación en la tarea científica.  
Se ha producido un éxito mundial del modelo de terapia artística 
neuropsicológica (Parente y Anderson – Parente, 1991; McGraw, 1989). El uso 
del arte no solo para dibujar sino para enseñar a pensar y crear expresividad 
emocional y memoria, ha sido una notable demostración de la plasticidad del 
cerebro. Aprendiendo y practicando el arte, el cerebro humano se refuerza 
realmente para crear conexiones cada vez más fuertes. Las investigaciones lo 
comprobaron, utilizándolo como terapia para el cerebro dañado (Kolb y 
Whishaw, 1990). Jean Houston señala que las artes estimulan la conciencia del 
propio cuerpo, la creatividad y el sentido de sí mismo. De hecho, dice Houston: 
“el niño sin acceso a las artes está siendo apartado sistemáticamente de la 
mayoría de los modos en que puede experimentar el mundo” (En Williams, 
1977). (Cerebro y Aprendizaje Competencias e implicaciones educativas, Eric 
Jensen, 2004, p.61). 
Desde la perspectiva neuro educativa, se destacan especialmente tres factores 
imprescindibles para que el aprendizaje y las artes puedan mejorar.  
1. La memoria. Uno de los estudios que ejemplifican este factor se 
aplicó a alumnos de quinto básico y contemplaba la exposición de 
contenidos relacionados a la ciencia mediante dos procedimientos 
distintos: uno con enfoque tradicional y el otro integrando la 
metodología artística. Así, los alumnos que incluyeron las artes en 
el proceso realizaron actividades con objetos didácticos, actuaron, 
dibujaron, hicieron recreación de movimientos e incluso, utilizaron 
música. Finalmente, el análisis de los resultados reveló que los 
alumnos que realizaron el proceso integrando las metodologías 
artísticas, mejoraron la memoria a largo plazo. (Hardiman et al., 
2014). 
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2. Las emociones: para comprender dicho factor se expondrá un 
estudio longitudinal que duró tres años y quiso analizar cómo  
afectaba la integración de diferentes programas artísticos al 
desarrollo personal de alumnos con edades entre 9 y 15 años que 
pertenecían a entornos socioeconómicos desfavorecidos. En la 
primera parte del programa, se permitió elegir a los alumnos del 
grupo experimental entre diferentes formas artísticas como la 
música, la pintura, la grabación de videos, la escritura de guiones 
o el diseño de máscaras; en la segunda se profundizó más en los 
medios elegidos a través de un trabajo cooperativo; y en la etapa 
final, en la que intervenían todos los alumnos, se escenificó una 
obra de teatro y se grabó un video sobre la propia comunidad 
escolar. Los resultados revelaron que los estudiantes mejoraron 
sus habilidades artísticas y sociales, redujeron sus problemas 
emocionales y pudieron desarrollar diversas competencias 
interpersonales como la comunicación, la cooperación y la 
solución de conflictos. (Wright et al., 2006). 
 
3. La creatividad: el arte enseña a los niños que  los problemas 
reales suelen tener más de una solución posible y que es 
necesario analizar las tareas desde diferentes perspectivas. 
Asimismo, revela que la imaginación es una  poderosa guía en los 
procesos de resolución y que no siempre existen reglas definidas 
cuando se tienen que tomar decisiones. (Eisner, 2004). 
Japón, Hungría y Países Bajos, forman parte de los países que obtienen la más 
alta puntuación en las asignaturas de matemáticas y ciencias y son los mismos 
que tienen una formación intensiva en el área musical y artística, ambas 
incluidas en sus currículos de educación primaria. En Japón, por ejemplo, cada 
niño tiene que tocar un instrumento musical, estar dedicado a cantar en coros, 
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participar de la elaboración de esculturas o realizar actividades en áreas 
relacionadas al diseño.  
Se vislumbra cómo el enseñar arte a los alumnos se vincula con un mejor 
pensamiento visual, una mejor resolución de problemas y una mayor riqueza 
del lenguaje y la creatividad (Simmons, 1995). Muchos estudios sugieren que 
los alumnos reforzarán el aprendizaje académico con juegos y con las 
denominadas actividades “lúdicas” (Silverman, 1993). 
Jenny Seham, del National Dance Institute (NDI) de Nueva York, dice que ha 
observado durante años los resultados cognitivos y sociales medibles y 
reconfortantes de los escolares que estudian danza. Seham habla con 
entusiasmo sobre los cambios positivos en la autodisciplina, los cursos y el 
sentido de la vida que muestran sus alumnos.  
“Demos a un centro docente instrucción diaria en danza, música, teatro y arte 
visual, con un considerable movimiento y se podrá lograr un milagro”. (Kearney, 
1996). 
En Aiken, Carolina del Sur, las puntuaciones de la prueba de la escuela 
elemental Redcliffe fueron del 25% más bajo del distrito. Después de añadir un 
intenso currículo de artes, la escuela pasó a los primeros puestos después de 
seis años. Esta escuela rural demostró que un intenso currículo en artes es el 
núcleo creativo de la excelencia académica, no así una mayor disciplina o 
intensificar los niveles de lectura, escritura o de ejercicios matemáticos. 
(Kearney, 1996). 
El académico de la Universidad del Estado de Nueva York, Arthur Stone, dice 
que divertise puede ser bueno para la salud pues disminuye los niveles de 
estrés y mejora el funcionamiento del sistema inmune. Asimismo, asegura que 
“disfrutar” en la escuela a través de la danza, las artes y los juegos, no solo es 
positivo para el cerebro sino que también hace que los niños se sientan mejor y 
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permanezcan estudiando un año tras otro. (Cerebro y aprendizaje, Jensen, E. 
2010, pp. 123-124). 
 
 
 
3.4 Diversidad de aprendizaje 
 
Para realizar esta investigación es necesario distinguir entre diferencia y 
diversidad, ya que la primera “señala, divide, clasifica, ordena y determina y por 
lo tanto, es sólida y rígida. En cambio, la diversidad es flexible, puesto que 
sugiere “posibilidades, oportunidades y aprendizaje desde la experiencia”. 
(Aguado, 2010, p.17). 
 
Por lo tanto, se entiende que la diversidad permite que las personas puedan 
reconocerse y asumirse como distintas y que, debido a esto, logran mayor 
flexibilidad de pensamiento, el cual se ve reflejado en conductas positivas hacia 
las demás.  
 
Del mismo modo, la diversidad es una característica propia del ser humano que 
hoy es reconocida en el ámbito educacional, ya que se puede reflejar en los 
estudiantes a través de las siguientes conductas o hechos: (Aguado, 2010): 
 
 Diversidad de ideas, experiencias y actitudes previas: cada persona 
cuenta con su propia experiencia, lo que permite adquirir distintos 
conocimientos previos. 
 Diversidad de estilos de aprendizaje: es ocasionada por las distintas 
formas de aprender, la que puede deberse a estilos de pensamientos 
(inducción, deducción, pensamiento crítico) y estrategias de aprendizaje.  
 Relación de comunicaciones establecidas: considerando que hay 
personas que trabajan mejor de manera grupal y otras en forma 
individual.  
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 Diversidad de ritmos: cada persona tiene distintos tiempos para adquirir 
nuevos conocimientos. (Aguado, 2010). 
 
Acorde a lo mencionado anteriormente, se puede comprender que todo ser 
humano es diferente y diverso en distintos aspectos y por esta razón hay que 
fomentar diversas metodologías de enseñanza que se adecúen a las 
necesidades de cada estudiante.  
 
En los últimos años, el interés por atender la diversidad y pluralidad de 
enseñanza dentro del aula ha ido creciendo producto de la invisibilización de las 
personas con capacidades diferentes: hoy se educa desde la base de atender a 
la diversidad, estableciendo igualdad de oportunidades, desde quien procede 
de algún tipo de cultura y/o hasta de quien padezca algún tipo de discapacidad. 
(Efecto del programa diploma en habilidades laborales en la comunidad 
universitaria de la Universidad Andrés Bello, 2015. P.21). 
 
La escuela representa una oportunidad que solo se nos concede una vez y por 
lo mismo, su mayor desafío es contribuir a que cada individuo se desarrolle y 
evolucione tanto intelectual como personalmente. Para alcanzar el éxito y la 
realización de su propia vida, a los chicos hay que ofrecerles las opciones que 
existen en el mundo que los rodea, no solo las disponibles en el sistema en el 
que están trabajando. Para explorar realmente el futuro de nuestro modelo y 
cambiarlo para mejor, debemos mirar más de cerca el mundo en que vivimos y 
atraer toda su diversidad. Todos debemos hacer lo mismo, si queremos que la 
educación funcione. (Crear hoy la escuela del mañana, Gerber.R, 2017, P.163). 
 
 
3.5 Diseño Universal para el Aprendizaje 
Para la realización de esta investigación es necesario tener en cuenta el origen 
y definición del DUA. El Diseño Universal de Aprendizaje nace en la década de 
1970, impulsado por la estadounidense Ron Mace, quien propuso diseñar 
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productos y entornos que cualquier persona pueda utilizar en la mayor medida 
posible, sin necesidad de hacer adaptaciones sobre la marcha. (¿Qué es el 
diseño universal de aprendizaje? Equipo curricular Lirmi.com, 2017. P.1). El 
propósito es utilizar el DUA como un marco para mejorar y optimizar la 
enseñanza y el aprendizaje para todas las personas, eliminando las barreras 
del currículo. (Seminario de inclusión Diseño Universal para el Aprendizaje en el 
Aula, Jennifer Levine, 2017). 
Esto se puede hacer basándonos en los tres principios del DUA, los cuales 
buscan proporcionar múltiples formas de motivación para dar respuesta a 
variados intereses y preferencias, facilitar diversas estructuras de presentación 
y representación, además de aportar múltiples formatos de expresión y 
ejecución.  
A continuación se presenta una imagen que incluye los tres principios 
detallados:  
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Nota:  CAST, 2014, Universal design for learning guildelines 1.0. Wakefled. 
 
Con el transcurso del tiempo, el DUA se ha modificado, adaptándose a las 
necesidades del aprendizaje. En la actualidad, se puede definir como una 
estrategia de respuesta a la diversidad, cuyo fin es maximizar las oportunidades 
de aprendizaje de todos los estudiantes, considerando la amplia gama de 
habilidades, estilos de aprendizaje y preferencias que éstos presentan. Se 
fundamenta en el principio Universal de Accesibilidad o Diseño Universal, al que 
se hace referencia también en el artículo 3° de la ley 20.422/20101. (Educación 
para la transición, Ministerio de Educación, 2013. P.27). 
 
 
3.6 Aprendizaje Visible  
 
Cuando hablamos del aprendizaje visible se refiere a cualquier tipo de 
representación observable que documenta y apoya el desarrollo de 
pensamientos, preguntas, razones y reflexiones de un individuo o grupo. Los 
mapas de la mente, gráficos, listas, diagramas y hojas de cálculo, cuentan 
como pensamiento visible si revelan las ideas de los estudiantes desarrollando 
lo que piensan acerca de un determinado tema o problema. (Aprendizaje 
visible, Shari Tishman and Patricia Palmer, 2005, pp.2,3) 
 
Hacer visible el pensamiento de los alumnos requiere algún tipo de estructura 
organizativa. Los programas de Pensamiento Visible en Project Zero usan lo 
que llamamos "rutinas de pensamiento" para guiar libremente los procesos de 
pensamiento de los estudiantes. Una característica distintiva de las rutinas de 
pensamiento es que fomentan lo que los psicólogos cognitivos llaman 
                                                          
1 
Ley que Norma sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con 
discapacidad. 
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procesamiento activo. No piden que los estudiantes simplemente enumeren 
hechos, por el contrario, animan a los estudiantes a participar activamente en 
relación a un tema pidiéndoles que piensen con y más allá de los hechos que 
conocen, hacer preguntas, hacer un balance de los conocimientos previos, 
probar la certeza de sus ideas, y visiblemente conectar los nuevos 
conocimientos con los antiguos. (Aprendizaje visible, ShariTishman and Patricia 
Palmer, 2005, pp.2,3) 
Pensamiento Visible y Aprendizaje de Estudiantes: 
Es difícil argumentar acerca de las prácticas de la clase que enseñan a los 
estudiantes a pensar pues el pensamiento de éstos debería hacerse visible por 
varias razones.  
Por una parte, el pensamiento visible tiene una función diagnóstica, que 
proporciona un registro visible del pensamiento de los niños y permite a los 
maestros ver lo que los estudiantes están aprendiendo y dónde necesitan 
ayuda.  
Pero el otro lado, tiene que ver con algo que va más allá del diagnóstico para 
apoyar activamente el buen pensamiento y que implica una visión poderosa del 
conocimiento. Para comprender mejor este punto, es necesario tener en cuenta 
que el conocimiento es una cosa viva, continuamente modelada y remodelada 
por el pensamiento humano. Éste no puede ser representado por listas limpias 
y ordenadas de hechos, sino que muy por el contrario, son representaciones 
visuales que permiten anotaciones, revisiones y adiciones continuas que 
revelan las relaciones claves entre los reclamos y las pruebas, los hechos y 
preguntas, las certezas e incertidumbres.  
Hacer visibles estas relaciones desordenadas, cambiantes y entrelazadas 
ayuda a los estudiantes a construir un conocimiento auténtico en lugar de 
simplemente memorizar hechos. (ShariTishman and Patricia Palmer, 2005, 
pp.2,3) 
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Cuando participan en prácticas de pensamiento visible, los estudiantes a 
menudo trabajan con compañeros o comparten sus ideas en pequeños grupos, 
eventualmente agregando sus pensamientos a un grupo más grande de ideas 
de clase. Las representaciones visibles que se derivan tienden a tener dos 
características importantes. En primer lugar, ilustran una "toma" conceptual 
colaborativa sobre un tema que es más amplio y más complejo que la 
concepción de cualquier estudiante individual. En segundo lugar, debido a que 
las prácticas de pensamiento visible hacen hincapié en las propias ideas y 
preguntas de los estudiantes, tienden a atraer a muchos a la discusión, 
particularmente a aquellos que participan con poca frecuencia en las 
clases.(Aprendizaje visible, ShariTishman and Patricia Palmer, 2005, pp.2,3) 
El pensamiento visible cambia la cultura del aula. Cuando un profesor trabaja 
para hacer visible el pensamiento, el estado de ánimo en el aula es palpable. La 
exhibición de los pensamientos y preguntas de los estudiantes, las 
representaciones visibles de sus ideas en desarrollo e incluso, el tono de la 
interacción en la clase, envían un mensaje de que el pensamiento es muy 
valorado. En este tipo de cultura de clase, los estudiantes tienen amplias 
oportunidades para expresar y explicar sus ideas. (Aprendizaje visible, 
ShariTishman and Patricia Palmer, 2005, pp.2,3) 
 
 
3.7 Proyecto Zero: ArtfulThinking (pensamiento artístico)  
 
Cuando se integran las disciplinas artísticas en las prácticas pedagógicas se 
promueve el pensamiento creativo y divergente en los alumnos y no solo eso, 
sino que también desarrollan un pensamiento más profundo. Un ejemplo sobre 
esto último lo podríamos encontrar en el programa ArtfulThinking. (¿Por qué el 
cerebro humano necesita arte?, Guillen. J.C, 2015, pp. 2-3). 
Este proyecto implementado en Estados Unidos, en el departamento de 
educación de la Universidad de Harvard, se plantea el Proyecto Zero “Artful 
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Thinking” (Works of Art are GoodThings to ThinkAbout, Tishman. S & Palmer. P, 
2007) como una colaboración para el país en las escuelas públicas.  
El proyecto consiste en un programa para ayudar a los profesores a regular, 
dentro de la sala de clases, el arte como currículo de manera potente, para que 
el estudiante piense y aprenda a través de un pensamiento artístico. El foco de 
este proyecto es ver el arte e interpretarlo para así ayudar a los profesores a 
crear conexiones mirando el trabajo desde la perspectiva artística y así 
desenvolver a los estudiantes en sus tres estilos de aprendizaje. 
El programa Artful Thinking2 (Works of Art are Good Things to Think About, 
Tishman. S & Palmer. P, 2007) tiene como objetivo ayudar a los estudiantes a 
desarrollar disposiciones de pensamiento que apoyen el aprendizaje reflexivo 
en las artes y en las materias escolares y propone trabajar mediante dos rutas:  
 
En primer lugar, utilizando la disposición del pensamiento del profesor, quien 
debe tener la capacidad de considerar múltiples perspectivas del pensamiento 
para trabajar el arte como metodología en el aula de clases. Esto quiere decir 
que el docente logre tener un pensamiento abierto, curioso y razonable según 
las necesidades de sus estudiantes. Pero, ¿qué significa tener una disposición 
del pensamiento? Esta pregunta compromete dos partes, una son las aptitudes, 
habilidades y capacidades y la otra es la motivación del profesor.  
 
En segundo término, aparece la rutina del pensamiento, que consiste en ver, 
pensar e imaginar. Para desarrollar aquella ruta es necesario trabajar en base 
al “ArtfulThinking Pallete3”, la cual dispone de 6 áreas relacionadas al arte: 
razonar, encontrar, explorar, preguntas de investigación, observar y describir, 
comparar y conectar. (pp.2-3-4)  
 
                                                          
2 
ArtfulThinking: pensamiento artístico. 
3 
ArtfulThinking Pallete: paleta del pensamiento artístico.  
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Capítulo IV 
4. MARCO METODOLÓGICO 
 
El presente seminario tiene un enfoque cualitativo, en el que se plantea la 
investigación como un tema contingente a analizar y que utilizará estudios de 
casos e investigaciones para responder las interrogantes planteadas 
anteriormente.  
Según Sandín Esteben (2003), la investigación cualitativa es una actividad 
sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos 
educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios 
socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y 
desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos. 
La investigación es de carácter no experimental descriptivo, ya que no se 
comprobó mediante mediciones, sino que a través de la revisión de estudios y 
la realización de entrevistas, que definieron la población de la muestra, el 
método de selección y la cantidad de individuos, como se detallará más 
adelante.  
Debido a que las metodologías artísticas abarcan una temática innovadora y 
poco frecuente para los docentes entrevistados, es que no existen 
investigaciones que analicen las percepciones docentes referidas a éstas. 
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Dicha situación causó, en las investigadoras, curiosidad sobre cómo los 
docentes implementan y utilizan este recurso en sus prácticas pedagógicas. Es 
por ello que, según Hernández (2014), la presente investigación tiene un 
carácter exploratorio, que se caracteriza por tener como propósito examinar un 
tema poco estudiado y del cual no existen muchas evidencias previas.  
De acuerdo con el planteamiento de Hernández (2014), la investigación, 
además posee un enfoque fenomenológico ya que se espera describir, analizar 
y comprender las experiencias y percepciones de los docentes con respecto a 
un mismo fenómeno así como también establecer los parámetros comunes 
entre ellos dentro del ámbito profesional.  
Según el diseño fenomenológico, Creswell y Wertz en Hernández (2014), 
existen seis pasos para implementar este método. El primero tiene que ver con 
encontrar y definir el problema a estudiar, luego se deben seleccionar las 
experiencias de los participantes y posteriormente analizar las narrativas 
personales para obtener una visión global. Seguidamente, se identifican los 
conceptos claves para generar diversas categorías, para más tarde realizar un 
análisis a partir de aquellas experiencias y conceptos claves y, por último, 
desarrollar una narrativa que incluya a todas las categorías de estudio.  
La población estudiada fueron docentes de establecimientos municipales y 
particulares pagados que tienen incluido en su Plan de Estudios la metodología 
del DUA y/o consideran las metodologías artísticas como un medio para 
potenciar el rendimiento académico.  
El método de selección de la muestra es no probabilístico, ya que se escogieron 
docentes que, voluntariamente, quisieron participar de esta investigación.   
Para que el estudio fuese una investigación significativa, se utilizó una muestra 
de 11 docentes que dieron a conocer su percepción acerca de las metodologías 
artísticas, como éstas atienden a la diversidad escolar y también, caracterizaron 
algunas de  las metodologías que utilizan al impartir sus cátedras actualmente. 
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El método de recolección de la información que se utilizará será la entrevista de 
opinión. El objetivo es recaudar información acerca de las metodologías 
artísticas integradas en el Plan de Estudio de educación y conocer, desde 
primera fuente, los beneficios, avances, retrocesos y, en general, todo lo 
relativo a la utilización de la metodología artística dentro del aula.   
Según Carlos Marín (2007), la entrevista de opinión busca recoger de una 
fuente viva los comentarios, opiniones, juicios, percepciones, valoraciones o 
posturas sobre temáticas actuales.  
 
 
4.1 Diseño de la investigación 
4.1.1 Indagación a través de las entrevistas 
La presente investigación se llevó a cabo mediante entrevistas de  opinión a 
docentes que pertenecen a colegios donde se imparte la metodología artística 
y/o el Diseño Universal de Aprendizaje. El objetivo fue obtener información 
acerca de la percepción que tiene el cuerpo docente respecto a este método de 
enseñanza.  
 
Elaboración de entrevista 
Para conocer la percepción de los docentes respecto a las metodologías 
artísticas integradas en el Plan de Estudio educativo, se realizaron entrevistas a 
tres docentes del colegio particular “a” y a tres docentes de colegio particular “b” 
que practican este método de enseñanza. Asimismo, se entrevistó a tres 
docentes del colegio municipal “c” y a dos docentes del colegio municipal “d”, 
que forman parte de un sistema educacional que contempla el DUA. En total, se 
entrevistó  a once docentes.  
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Antes de realizar las entrevistas, se orientó a los docentes acerca del concepto 
de “Metodologías Artísticas” para lograr mayor comprension de las preguntas 
por parte de los entrevistados.  
Las preguntas que se utilizaron en la entrevista fueron las siguientes: 
¿Qué son las metodologías artísticas para usted? 
¿Utiliza metodologías artísticas dentro de su asignatura?. 
¿De qué manera incorpora metodologías artísticas en el Plan de Estudio?. 
¿Aplica en su metodología de enseñanza prácticas artísticas?¿Cuáles?. 
¿Cree que las metodologías artísticas pueden aportar al proceso de 
aprendizaje?. 
¿Cree que es posible hacer una conexión entre las metodologías artísticas y el 
pensamiento? 
¿Cuál es la percepción de las metodologías artísticas para atender a la 
diversidad escolar?. 
Considerando el principio II del DUA (decreto 83) ¿utiliza metodologías 
artísticas para atender a la diversidad?. 
¿Qué tipo de metodologías incorpora en el DUA? 
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4.1.2 Aplicación y transcripción de entrevista  
Una vez aplicadas las entrevistas, se realizó una transcripción literal de las 
respuestas de cada docente entrevistado (ver anexo 7.1). Cabe destacar que 
cada entrevistado firmó un consentimiento en el que se les explicó que estaban 
siendo grabados y que luego se transcribirían sus respuestas con el fin de ser 
utilizadas a lo largo de la investigación.  
Para ejemplificar el proceso, se seleccionó una pregunta de la entrevista a 
modo de dar a conocer la metodología utilizada. De igual forma, en los anexos 
se podrá encontrar la totalidad de las transcripciones de las entrevistas.  
Guión de entrevista:  
Pregunta: ¿Crees que es posible hacer una conexión entre las 
metodologías artísticas y el pensamiento?   
Respuesta docente: ¡Pero por supuesto! Completamente! Está implícito, está 
todo. De hecho, por ejemplo, si tú te basas en la taxonomía de Bloom y 
Anderson, en el fondo la punta de la pirámide es crear, y por su puesto, 
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cuando trabajas metodologías artísticas tú creas. También los niños evalúan 
porque evalúan cuál es el producto que quieren usar, no siempre, pero los 
niños acá en el colegio hebreo tienen muchas instancias donde pueden elegir 
de un abanico amplio qué producto quisieran trabajar en base a lo tratado en 
clases. ¡Así que sí absolutamente, es parte de, no lo veo por separado! 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.3 Categorización de la información  
Según Hernández Sampieri (2014), en la mayoría de los estudios cualitativos se 
codifican los datos para tener una descripción más completa de éstos, se 
resumen, se elimina la información irrelevante y se realizan análisis 
cuantitativos elementales; finalmente, se trata de entender mejor el material 
analizado. La codificación tiene dos planos o niveles: en el primero (codificación 
abierta), se codifican las unidades (datos en bruto) en categorías; en el 
segundo, se comparan las categorías entre sí para agruparlas en temas y 
buscar posibles vinculaciones. 
Por lo tanto, una vez transcritas las respuestas, en primera instancia se trabajó 
cada pregunta por separado, para luego copiar textualmente las respuestas y 
seleccionar ideas claves, tomando en consideración conceptos y/o frases de  
cada docente, destacando aquellas que tuvieran relación con el objetivo de la 
investigación. Posteriormente, se compararon las ideas seleccionadas con el fin 
de originar una categoría que agrupara a aquellas que se relacionaban. Cabe 
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mencionar que, se realizó el mismo proceso para todas las interrogantes, 
creando las diversas categorías, para posteriormente pasar a la última etapa, la 
cual se encuentra descrita en el análisis de las respuestas.  
De acuerdo con lo indicado, se ejemplifica la selección de conceptos claves a 
partir de una pregunta para crear cada una de las categorías. En el anexo 7.2 
se encentra en detalle la totalidad de las preguntas.  
Colegios Particulares  
Frente a la pregunta ¿Utilizas metodologías artísticas dentro de las 
asignaturas que realizas?, se seleccionaron ciertos conceptos que abarcan 
y dejan en evidencia la dimensión escogida.  
D1: “Sí, utilizo metodologías que te llevan a abordar los distintos estilos de 
aprendizaje, lo kinestésico, lo visual lo auditivo y también nosotros dividimos 
por habilidades y también de acuerdo a sus intereses”.  
 
D2: “Sí, porque por un lado tratamos de integrar las asignaturas y por otro 
lado incluir los estilos de aprendizaje. Yo creo que ahí cae en las distintas 
opciones”.  
 
D3: “La metodología artística es casi que nos sale natural. Los niños ocupan 
en general los recursos que ellos quieran... Y después trabajamos mucho en 
grupo, siempre hay un grupo que va en crear y otro grupo que va en juegos, y 
practican los conocimientos a través de metodologías mucho más 
entretenidas”. 
 
D4: “Sí, absolutamente, en todas desde taller uno hasta media, de hecho 
nosotros estamos trabajando ahora con mucha metodología de proyecto”. 
 
D5: “Hemos ido como evolucionando también en eso porque como ir como 
ligando las áreas”. 
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A partir de las respuestas de los entrevistados, se agruparon en las siguientes 
categorías:  
Primera Categoría:  
Metodologías artísticas 
Esta categoría se relaciona con la visión que tienen los docentes frente a la 
utilización de metodologías artísticas en el proceso de aprendizaje. De este 
modo, se pretende saber qué son, para qué las utilizan y de qué manera lo 
hacen. 
Pregunta Respuestas 
¿Utilizas metodologías artísticas 
dentro de las asignaturas que 
realizas? 
D1: “Sí, utilizo metodologías que te 
llevan a abordar los distintos estilos 
de aprendizaje, lo kinestésico, lo 
visual lo auditivo y también nosotros 
dividimos por habilidades y también 
de acuerdo a sus intereses”.  
D11: “Yo personalmente en mis 
metodologías soy muy de actuar de 
rol play, cantar, mucho juego, y 
mezclar la cosa motora también”. 
 
Segunda Categoría:  
Proceso de Aprendizaje 
La presente categoría consta de dos preguntas. La primera implica el aporte 
que tienen en el proceso de aprendizaje las metodologías artísticas y está 
directamente relacionada con la segunda pregunta, la cual intenta responder al 
desarrollo del pensamiento a través de las metodologías artísticas mientras se 
está en el proceso de aprendizaje.  
Pregunta Respuestas 
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¿Crees que es posible hacer una 
conexión entre las metodologías 
artísticas y el pensamiento?  
 
D4: “Sí, absolutamente. Si aplicamos 
el pensamiento divergente, entonces 
obviamente los niños tienen que 
desde su conocimiento previo 
elaborar muchos más conexiones 
como hablábamos antes para llegar 
Al objetivo final”. 
 
D1: “¡Pero por supuesto! 
¡Completamente! [… ] Si tú te basas 
en la taxonomía de Bloom y 
Anderson, en el fondo la punta de la 
pirámide es crear, y por su puesto 
cuando trabajas metodologías 
artísticas tu creas”.  
 
 
Tercera Categoría:  
Atención Diversidad Escolar 
Esta categoría busca conocer de qué forma se puede atender a la diversidad 
escolar y cómo se incorporan las metodologías artísticas al Diseño Universal 
del Aprendizaje, cuyo objetivo es responder ante aquella diversidad. 
Pregunta Respuestas 
¿Cuál es tu percepción acerca de 
las metodologías artísticas para 
atender a la diversidad escolar?  
 
D 10: “Como una herramienta válida 
y significativa en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de nuestros 
estudiantes. Puedo evidenciar 
habilidades y competencias que en el 
uso de metodologías tradicionales no 
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me permite observar”. 
D11: “Considero que las 
metodologías artísticas son una 
excelente forma de atender a la 
diversidad, logra en primera instancia 
motivar a los niños, a través de las 
metodologías artísticas podemos 
potenciar sus capacidades y nos 
permite como docentes acercarnos a 
ellos de una forma lúdica, que invita a 
la imaginación, creatividad, única de 
cada niño los que nos permite 
conocer sus intereses, motivaciones, 
ritmos de aprendizaje, características 
individuales. Permite a los niños 
expresarse, de una forma libre, más 
relajada, no competitiva, lo que viven 
a diario en la entrega de contenidos 
de forma común”. 
 
Para tener una mejor visualización de la categorización dentro de la 
investigación, es que se decidió realizar una tabla con las categorías 
presentadas anteriormente, sus respectivos temas y los códigos ligados a 
éstos, refiriéndose a las palabras claves que utilizaron los docentes en relación 
a las categorías principales. 
Categorías Tema Código 
 
Metodologías artísticas. 
 
Tipos  
-Estilos de aprendizaje 
-Técnicas de expresión 
artística. 
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Aprendizaje y 
Pensamiento 
 
 
Dimensiones  
 
-Divergente. 
-Conocimientos previos. 
-Creativo. 
-Significativo. 
-Desafiante. 
 
 
Inclusión 
 
 
Estrategias de abordaje 
-Estilos de aprendizaje. 
-Múltiples medios de 
ejecución y expresión. 
-Aprendizaje visible. 
-Proyecto Zero. 
-DUA. 
 
 
 
 
 
4.1.4 Análisis de las preguntas pregunta  
Una vez seleccionadas las categorías, se hace necesario justificar, mediante la 
teoría, la percepción de los docentes de acuerdo a cada pregunta.  
En el siguiente recuadro, se pueden observar los conceptos seleccionados de 
una pregunta y el análisis realizado con el apoyo de diversos autores. Se 
consideran colegios municipales y particular pagado. Para ver los coceptos 
seleccionados de las otras preguntas ver anexo 7.3. 
 
Pregunta: ¿Utilizas metodologías artísticas dentro de las asignaturas que 
realizas? 
Percepciones en común, los conceptos subrayados son los 
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seleccionados para el análisis teórico: 
COLEGIOS PARTICULARES 
D1:“si, utilizo metodologías que te llevan a abordar los distintos estilos de 
aprendizaje” 
D2: “si porque por un lado tratamos de integrar las asignaturas y por otro lado 
incluir los estilos de aprendizaje”.  
D3: “la metodología artística es casi que nos sale natural”. 
“Los niños ocupan en general los recursos que ellos quieran... Y después 
trabajamos mucho en grupo, siempre hay un grupo que va en crear y otro 
grupo que va en juegos, y practican los conocimientos a través de 
metodologías mucho más entretenidas”. 
D4: “Sí, absolutamente, en todas desde taller uno hasta media, de hecho, 
nosotros estamos trabajando ahora con mucha metodología de proyecto”. 
D5: “hemos ido como evolucionando también en eso porque como ir como 
ligando las áreas”. 
 
COLEGIOS MUNICIPALES 
D7: “Se utilizan técnicas de expresión artística a través de la creación de 
diversos textos, dramatizaciones, tv noticias (noticiarios)”. 
D8: “Uso métodos de trabajar de manera artística a partir de las estructuras 
conceptuales, pedagógicas y escultóricas”. 
D9: “Sí, la utilizo a la hora de por ejemplo hacer que los estudiantes 
comprendan el significado de algún acontecimiento”. 
D11:“Utilizo en diferentes aprendizajes las metodologías artísticas, a través 
de la pintura, el canto, el modelado”. 
 
Fundamentación en base a los conceptos seleccionados de la totalidad 
de las entrevistas docentes: 
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Luego de haber analizado las respuestas de la totalidad de los docentes, en 
cada una de las entrevistas, se puede decir que los “estilos de aprendizaje”, 
la “metodología” e “inclusión”, son los conceptos que más se repiten. Según 
Badler y Grinder (2000), “en el aprendizaje intervienen tres grandes sistemas 
para representar mentalmente la información. Estos son: el visual, el auditivo, 
el kinestésico”.  
 
En cuanto a las metodologías, es importante que los docentes varíen en ellas 
para así lograr abarcar a toda la diversidad educativa. Es relevante que éstos 
sean capaces de hacer metacognición e innovación dentro de sus 
metodologías, tal como lo expone el docente 11, al asegurar que “yo, 
personalmente, en mis metodologías soy muy de actuar de rol play, cantar, 
mucho juego, y mezclar la cosa motora también”. 
 
 
 
 
4.1.5 Análisis general de las entrevistas 
Una vez finalizada la fundamentación de cada pregunta se analiza, en términos 
generales, cada respuesta. Éstas incluyen la totalidad de las preguntas con sus 
respectivas categorías y en ellas se respalda teóricamente las opiniones y 
percepciones de los docentes.  
Metodologías artísticas 
El uso de las metodologías artísticas no solo entrega herramientas educativas y 
diferentes estrategias para los docentes, sino también, favorece el clima del 
aula ya que, es una innovadora forma de abordar el aprendizaje y sus 
problemas educativos. Es fundamental mencionar que estas metodologías 
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apoyan a la diversidad educativa debido a que consideran a todos los estilos de 
aprendizaje, según afirma Marín Viadel (2011). 
Cabe destacar la relevancia que tienen las metodologías artísticas a la hora de 
abarcarlas en sus diferentes ámbitos. Como bien dice Marin Viadel (2011), “de 
todo este movimiento metodológico es aproximar los usos y tradiciones 
profesionales de la creación artística a las normas y criterios en las ciencias 
humanas y sociales, de tal modo que en lugar de considerar la actividad 
educativa como contradictoria y opuesta a la actividad artística, lleguen a 
considerarse complementarias, ya que cada una ofrece enfoques y resultados 
diferentes”.  
Esta categoría intenta responder la visión que tienen los docentes frente a la 
utilización de metodologías artísticas en el proceso de aprendizaje y si 
efectivamente las utilizan o no. Si practican este método, buscamos conocer de 
qué manera lo hacen.  
Dentro de las respuestas de la pregunta ¿Qué son las metodologías artísticas 
para usted?, se destacan ideas claves que nos hacen reflexionar sobre la 
apreciación que tienen los docentes con respecto a las metodologías artísticas; 
estas ideas son “distintas maneras de manifestar el contenido”, “herramientas 
de diferenciación”, “creaciones de los niños” y “expresión”. Aquellas palabras 
están relacionadas directamente ya que, al utilizar las metodologías artísticas 
como herramienta de diferenciación de los tres estilos de aprendizaje de los 
estudiantes, obligadamente se deben manifestar de distintas maneras el 
contenido y que de esa forma los alumnos reproduzcan creaciones y se 
expresen desde su individualidad y autonomía, atendiendo de igual manera a la 
diversidad escolar. Luego, en la pregunta ¿Utilizas metodologías artísticas 
dentro de las asignaturas que realizas?, se destacan ideas claves que 
responden a la razón de los profesores para utilizar las metodologías artísticas. 
Las ideas principales a destacar y que resumen la generalidad de las 
respuestas son; “para abordar los distintos estilos de aprendizaje”, “integrar las 
asignaturas”, “utilizar recursos que ellos quieran”.  
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Como se mencionó anteriormente, los docentes utilizan las metodologías 
artísticas como respuesta a la diversidad escolar. Aquello, además se relaciona 
con los tres principios del DUA propuestos por Jennifer Levine (2017) y que 
tienen que ver con múltiples formas de motivación para satisfacer diversos 
intereses dentro del alumnado. 
Ahora bien, frente a la pregunta, ¿de qué manera incorporas las metodologías 
artísticas en el Plan de Estudio?, se enfatiza en conceptos claves que plasman 
la forma en que está siendo utilizado dicho método de aprendizaje. Así, las 
ideas que surgen tienen que ver con la realización “en grupos pequeños, 
diferenciados y flexibles”, “actividades lúdicas” y “técnicas de expresión 
artísticas”. Lo mencionado por los docentes, lleva a reflexionar acerca del gran 
beneficio de incorporar las metodologías artísticas dentro del currículo oficial ya 
que se genera un ambiente motivador, considera los estilos de aprendizaje de 
los estudiantes y  propone educarse bajo el enfoque del constructivismo, tal 
como menciona Marín Viadel (2011). 
Para profundizar en la utilización de este recurso educativo, se exponen las 
respuestas a la pregunta, ¿aplicas en tu metodología enseñanzas o prácticas 
artísticas? ¿Cuáles?. De aquí se desprendieron las diversas actividades que 
realizan los docentes en el marco del Plan de Estudio. “Collage”, “organizadores 
gráficos”, “cantar”, “creación de cuentos”, “material concreto”, “expresión 
teatral”, “mímica” y “trabajo autónomo”, son algunas de las técnicas que aplican 
los profesores para hacer llegar de mejor manera el conocimiento y junto a esto, 
abordar variadas metodologías y dinámicas para favorecer el aprendizaje del 
alumnado.  
Marín Viadel (2011), plantea una lógica muy similar de educar, promoviendo el 
despliegue de todas las especialidades artísticas: poesía, novela, drama, 
danza, música, pintura, fotografía, instalaciones, video, performances, etc…”. 
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Proceso de Aprendizaje 
Según Julián Pérez Porto y Ana Gardey (2015), el proceso educativo abarca 
diversas acciones que tienden a la transmisión de conocimientos y valores.  
Puede decirse, por lo tanto, que el proceso educativo distingue tanto la 
enseñanza como el aprendizaje, siendo este último el que abarca todo lo 
relacionado con la recepción y la asimilación de los saberes transmitidos. 
El proceso de aprendizaje es individual, aunque se lleva a cabo en un entorno 
social determinado. Para el desarrollo de este proceso, el individuo pone en 
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marcha diversos mecanismos cognitivos que le permiten interiorizar la nueva 
información que se le está ofreciendo y así convertirla en conocimientos útiles. 
Para que el proceso de aprendizaje sea exitoso, no alcanza con que la persona, 
en el rol de estudiante, memorice aquello que se le enseña: tras recepcionar el 
conocimiento de la información, éste debe comprenderla, analizarla  y juzgarla 
para estar en condiciones de aplicar los datos. De esta forma, se entiende que 
el proceso tuvo éxito cuando el individuo adquiere conocimientos y valores que 
pueden incluso, modificar su conducta.  
Esta categoría intenta responder el aporte de las metodologías artísticas para el 
desarrollo del pensamiento durante el proceso de aprendizaje. Para esto, se 
expondrán las percepciones y experiencias de los docentes en cuanto a sus 
metodologías y el cómo implementan lo artístico en los procesos de enseñanza.  
Dentro de las respuestas a la pregunta ¿crees que las metodologías artísticas 
pueden aportar en el proceso de aprendizaje?, se destacan ideas claves que 
nos llevan a reflexionar sobre cómo, el uso de metodologías artísticas, 
complementa y hace del proceso educativo uno mucho más integral. “Deben 
ser parte de (el proceso educativo), porque todos los niños son diferentes”, “es 
la base de todo proceso de aprendizaje”, “es súper importante y trascendente”, 
“facilita el comprender bien”, fueron algunas de las percepciones de los 
docentes entrevistados.   
 
Las opiniones expuestas relacionan la transmisión de conocimientos y la 
metodología artística dentro del mismo proceso de aprendizaje. Todos los 
entrevistados coinciden en que el entregar los contenidos de una forma distinta 
e incluyendo técnicas ligadas al área artística, suponen una trascendencia y 
profundidad en el aprendizaje. 
 
Continuando con la siguiente pregunta, ¿crees que es posible hacer una 
conexión entre las metodologías artísticas y el desarrollo del  pensamiento? se 
ve que las respuestas de los docentes entrevistados apuntan al hecho de que 
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“la punta de la pirámide es crear, y por supuesto, cuando trabajas metodologías 
artísticas, tú creas”; “llegamos a su pensamiento, a su mente de distintas 
maneras”; “sí, las artes son una forma de expresión y de mayor utilización del 
pensamiento” y “ayudan a desarrollar el pensamiento divergente”, son algunas 
de las ideas que están totalmente relacionadas con la categoría principal.  
Según Guillen (2015), “cuando se integran las disciplinas artísticas en las 
prácticas pedagógicas y en el proceso de aprendizaje, se promueve el 
pensamiento creativo y divergente en los alumnos y no solo eso, sino que 
también desarrollan un pensamiento más profundo”. De igual manera, cuando 
se utilizan metodologías artísticas se está trabajando el pensamiento debido a 
que, de esta forma, el alumno es protagonista de su propio aprendizaje y tiene 
la posibilidad de crear y expresarse de la manera en que estime conveniente, 
obteniendo, finalmente, un aprendizaje significativo y transcendente.  
 
 
 
 
 
Diversidad Escolar  
Uno de los desafíos de nuestros tiempos es abarcar y atender la diversidad 
presente dentro de la sala de clases. Es por lo mismo que existe una constante 
búsqueda de metodologías eficaces para transmitir los conocimientos y que 
éstos sean comprendidos y perduren en el tiempo. Tomando en cuenta los 
estilos de aprendizaje, visual, auditivo y kinestésico, es que aparece el 
planteamiento de Alba Pastor, quien asegura que las metodologías artísticas 
pueden ser incorporadas como un recurso de apoyo al currículo regular, 
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abriéndose así a nuevos métodos de enseñanza que llevan a romper con el 
paradigma educativo tradicional. 
De acuerdo a las respuestas a la pregunta, ¿cuál es su percepción acerca de 
las metodologías artísticas para atender a la diversidad escolar?, se verificaron 
algunas ideas claves que tienen que ver con el apoyo a la diversidad. 
“Instancias para elegir un abanico amplio”, “inclusión”, “desarrollo de 
habilidades artísticas”, “distintas capacidades”, “pueden abordar a la gran 
diversidad”, “herramienta válida y significativa”, “intereses”, “motivaciones”, 
“características individuales” y “ritmos de aprendizaje”, son múltiples conceptos 
que se conectan directamente cuando uno se percata de que los docentes 
coinciden en la idea de que las metodologías artísticas atienden la diversidad. 
Otorgarle al estudiante la posibilidad de elegir la forma en que va a aprender 
implica una consideración que incluye y respeta sus intereses, capacidades, 
motivaciones y ritmos de aprendizaje. Lo anterior involucra el hecho de que el 
estudiante desarrolla sus habilidades personales sin presiones ni “quedándose 
atrás”, sino más bien generando aprendizajes significativos para aplicar a 
futuro. 
Ahora bien, con respecto a las respuestas de la pregunta: considerando el 
principio II del DUA (decreto 83), ¿utiliza metodologías artísticas para atender a 
la diversidad?, la cual invita a reflexionar sobre las metodologías artísticas que 
pueden ser utilizadas por los docentes para abarcar y satisfacer las 
necesidades del alumnado, se desprenden las siguientes ideas claves: “los 
agrupamos en base a los intereses, estilo de aprendizaje y habilidades”, 
“explorar desde la experiencia” y “autonomía del niño”. Aquellas percepciones 
plantean que, utilizando la metodología artística, se potencian las habilidades 
de cada alumno en particular y se explora desde la experiencia, desde el 
aprender haciendo, haciendo florecer la autonomía en los niños.  
Por otro lado, para descubrir los tipos de metodologías utilizadas por los 
docentes para abarcar a todos los estilos de aprendizaje, surgió la siguiente 
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interrogante: ¿Qué tipos de metodologías incorporas en el DUA? Los conceptos 
claves a destacar son los siguientes: “metodología constructivista”, “aprendizaje 
visible”, “Proyecto Zero”, “DUA”, “expresión corporal”, “juego”. Son conceptos 
que permiten caracterizar las metodologías utilizadas por los docentes con el 
objetivo de conocer éstas y de qué manera se pueden incorporar en la sala de 
clases para poder desarrollar un óptimo aprendizaje. 
Cabe destacar la importancia de las metodologías mencionadas por los 
docentes, ya que cuando se habla de aprendizaje visible se refiere a cualquier 
tipo de representación observable que documenta y apoya el desarrollo de 
pensamientos, preguntas, razones y reflexiones de un individuo o grupo.  
 
Los mapas de la mente, gráficos, listas, diagramas y hojas de cálculo cuentan 
como pensamiento visible si es que revelan las ideas de los estudiantes 
respecto de lo que piensan de un determinado tema o problema, acción 
estrechamente relacionada con la aplicación de las metodologías artísticas.  
 
Por otro lado, cuando se integran las disciplinas artísticas en las prácticas 
pedagógicas se promueve el pensamiento creativo y divergente en los alumnos 
y no solo eso, sino que también logra que desarrollen un pensamiento más 
profundo (¿Por qué el cerebro humano necesita arte?, Guillen. J.C, 2015, pp. 2-
3). Un ejemplo sobre esto último, se puede encontrar en el programa Artful 
Thinking, en el cual se mecionan las metodologías utilizadas por los docentes 
entrevistados, entre las que se incluye la utilización de música, gráfico, 
expresión corporal. 
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Capítulo V 
5. Conclusiones 
Mediante la realización de las entrevistas a los docentes y según sus 
percepciones, se observó en las respuestas de los docentes, el deseo que 
existe por innovar y/o cambiar constantemente la forma en que se están 
llevando a cabo las clases. Lo anterior, hace reflexionar e incluso, cuestionar el 
método con el cual se transmite el conocimiento actualmente.  
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Asimismo, surgen distintos análisis que, según lo expuesto, podrían derivar en 
la realización de una clase exitosa. En cuanto a esto, la pregunta es, ¿cuál es la 
percepción que tienen los docentes respecto de las metodologías artísticas 
como respuesta a la atención a la diversidad? En este sentido, lo expuesto tiene 
que ver con la idea de que el docente ceda el protagonismo a los estudiantes y 
que se materialicen desafíos que promuevan y desarrollen ciertas competencias 
como la creatividad, originialidad, pensamiento productivo, análisis, el ser 
críticos, entre otros. Lo anterior deriva en que el estudiante, a futuro, comience 
a indagar, descubrir, crear espacios de reflexión y tenga, ya instaurada, cierta 
autonomía a la hora de realizar las tareas que se le vayan presentando. A 
través de esta metodología, se forman estudiantes activos, responsables y 
conscientes de su propio conocimiento, creando así, aprendizajes significativos.  
Respondiendo a la pregunta, ¿en qué se diferencia una metodología tradicional 
de una metodología que incorpora el arte en su planificación de estudio?, se 
puede concluir que un elemento recurrente en las expresiones de los docentes 
que utilizan las metodologías artísticas, es el romper con los métodos 
tradicionales de educación, quitando de este modo aquel paradigma e 
implementando e innovando con nuevas metodologías. Asimismo, dentro de lo 
expuesto por los docentes, destaca la importancia de mejorar el clima en el 
aula, ya que, al ser una innovadora forma de abordar el aprendizaje, se rompe 
la verticalidad del mando y se genera un ambiente grato para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
Es importante considerar la predisposición como un elemento clave dentro del 
actuar pedagógico pues la motivación juega un rol fundamental, posicionándose 
como un factor de gran relevancia al impartir una cátedra. Es de conocimiento 
general que, un docente con motivación y pasión por realizar sus clases genera 
a su vez, estudiantes con interés de escucharlo y aprender. Es por esto que, la 
motivación con la que se presentre el profesor es fundamental pues, es éste 
quien juega el papel de transmisor de conocimientos, energía y emociones a 
sus alumnos.  
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Por lo anterior, se torna necesario que el docente incluya en su rutina una 
instancia de reflexión, en la cual pueda percibir y adquirir herramientas en pro 
de su desempeño como profesional y, en consecuencia, mejorar la transmisión 
de conocimientos a sus alumnos.  
Todo esto repercute favorablemente en el aprendizaje cuando los docentes 
sienten satisfacción al darse cuenta que sus alumnos están generando 
aprendizajes significativos a causa de la manera en que ellos imparten sus 
clases. En este sentido, Csikszentmihalyi en Knight (2006), indica que la 
motivación del aprender, tanto del docente como del estudiante, es el placer 
que consigue la persona por solo el hecho de aprender y no por lo que suceda 
después. Ésta motivación se manifestó en cada reflexión ocurrida en las 
entrevistas, donde los docentes evidenciaron el éxito que obtienen en sus 
clases. Relatando sus experiencias positivas y las claves que utilizan para 
lograr una buena clase, además es importante destacar que, la motivación va 
directamente relacionada con las emociones del docente, ya que, si un profesor 
se encuentra inestable emocionalmente, difícilmente podrá transmitir a sus 
alumnos el interés por aprender. 
Al plantear la pregunta de investigación, ¿es posible implementar una 
metodología que incorpore el arte como respuesta a los principios del DUA? se 
puede concluir lo beneficioso que resulta que todos los docentes utilicen dentro 
de su metodología expresiones artísticas que responden a los principios del 
DUA ya que, al ser una metodología en la que se trabaja de múltiples formas 
responde positivamente al trabajo con la diversidad de alumnos que puede 
haber en una clase. Tal como mencionan los docentes entrevistados, todos lo 
alumnos aprenden de formas distintas y es por ello que este tipo de 
metodología abarca a los tres distintos estilos de aprendizaje. De este modo, 
las clases se transforman no solo en una instancia donde los alumnos deben 
escuchar para aprender, si no que se convierten en procesos en que los 
alumnos participan activamente, colaboran y aprenden haciendo. 
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Recopilando lo anterior, no queda más que analizar el cambio que se espera 
que realicen otros docentes que aún no adhieren la metodología artística al 
diseño de sus clases. Tal como se dijo, el innovar en las prácticas pedagógicas 
es positivo para el aprendizaje y se relaciona directamente con la creatividad y 
habilidades que se puedan desarrollar a a futuro.  Es por esto que es necesario 
que los docentes exploren nuevas formas de enseñar y se interioricen acerca 
de las nuevas metodologías que van surgiendo sobre la innovación didáctica. 
De este modo, el docente podrá planificar sus cátedras de la mejor manera 
posible, tomando en cuenta su entorno para adecuarse al desarrollo y cambios 
curriculares, llevando a cabo la tan necesaria innovación. 
De acuerdo a las siguientes preguntas de investigación, ¿existen metodologías 
que utilizan el arte en su Plan de Estudio? y ¿Cuáles son las experiencias 
didácticas que tienen en común los colegios que incorporan el arte en su Plan 
de Estudio? se puede concluir conjuntamente que si se incorporan 
metodologías artísticas al currículo regular, abarcando las emociones, 
motivación, creatividad y autonomía en los alumnos, se generará un 
aprendizaje significativo y trascendental en ellos.  
En cuanto a las prácticas docentes en los colegios que incorporan metodologías 
artísticas, se destaca el aprendizaje visible, el trabajo de manera didática hacia 
los alumnos, el proyecto Zero y técnicas que utilizan la expresión corporal 
(dramatización, canto, pintura, baile, etc…). Así también, los colegios que 
incorporan el DUA trabajan de una forma didáctica y activa con sus alumnos, 
intentando buscar distintas formas de entregar el contenido y atender a la 
diversidad, por lo tanto, constatemente deben ir creando e innovando prácticas 
pedagógicas de una manera didáctica y llamativa para los alumnos. 
Para concluir la investigación realizada con respecto a los objetivos específicos, 
es relevante dar a conocer que se lograron relacionar mediante el análisis de 
las respuestas entregadas por los docentes entrevistados.  
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Los objetivos específicos aluden a: caracterizar las metodologías utilizadas por 
los docentes que aplican el arte en su práctica, además de conocer la 
percepción que tienen los docentes sobre las metodologías que incorporan el 
arte en la práctica educativa transversal y conocer la percepción que tienen los 
docentes sobre si estas metodologías dan respuesta a la atención a la 
diversidad. Todo esto tiene relación,  ya que los docentes intentan implementar 
mecanismos cognitivos donde el alumno debe comprender la información, 
analizarla y juzgarla de una manera diferente para que de esta forma el proceso 
de aprendizaje sea exitoso logrando que el alumno aplique sus conocimientos 
en distintos contextos. 
Para hacer una reflexión final, la investigación realizada para seminario de 
grado fue concluida de la manera esperada, logrando el objetivo general, el cual 
apunta a “analizar las percepciones de los profesores sobre la utilización de 
metodologías artísticas como un medio para potenciar el rendimiento 
académico en los alumnos”. Todo esto mediante un análisis de las 
percepciones de los docentes durante el desarrollo de las entrevistas, las 
mimas que nos permitieron interpretar y categorizar estas ideas y sugerencias 
metodológicas planteadas en las entrevistas y transcripciones realizadas. 
Este proceso se logró realizar a través de un largo y arduo trabajo a través de la 
sistematización, organización y planificación de parte de las investigadoras, 
quienes se plantearon nuevos desafíos y lograron insertarse dentro de un 
contexto completamente desconocido que concluyó positivamente abarcando el 
objetivo de investigación. 
Al realizar las entrevistas, se logró crear un clima adecuado entre docentes y 
estudiantes de último año de Psicopedagogía, trabajando de manera 
multidisciplinaria y haciendo notar las inquietudes por las que nace el tema de 
investigación. Se trabajó de manera correcta la exposición de las entrevistas, 
firmando un consentimiento que avalaba el análisis respecto de sus 
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percepciones como docentes y además, se valoró el aporte y ayuda de los 
entrevistados para abordar las áreas fundamentales de la investigación.  
Lo anterior influyó positivamente en el proceso investigativo y alentó a las 
investigadoras para continuar sin dificultades este desafío, el cual presentó los 
resultados esperados, permitió experimentar nuevas cosas y obtener visiones 
más amplias de una problemática latente en la sociedad. Asimismo, se adquirió 
conocimiento de diversas metodologías que utilizan los docentes y que 
incentivaron la ambición de implementarlas a futuro para potenciar el 
rendimiento académico general. 
Un factor relevante de la investigación es que las alumnas tesistas se 
percataron y pudieron observar presencialmente que sí hay establecimientos 
que utilizan metodologías artísticas dentro del currículo académico y que dicha 
práctica potencia el interés, mejora la motivación y desarrolla el descubrimiento 
de nuevas habilidades en sus alumnos, todo con el afán de atender la 
diversidad escolar y entregar una enseñanza de calidad.  
Se recomienda que este mismo trabajo de indagar en la percepción docente 
acerca de la utilización de metodologías artísticas dentro del Plan de Estudios 
se expanda y, que en el mejor de los casos, se logre impulsar como una política 
de estado que abarque el ámbito educativo en su totalidad. Se evidenció un 
resultado positivo producto de la investigación y es por esto, que es 
responsabilidad de todo el gremio educativo, promover dichas prácticas y 
mediante esto, lograr un aprendizaje significativo, trascendental y profundo en 
los alumnos, apuntando siempre a innovar en el quehacer docente para una 
enseñanza integral.  
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Capítulo VII 
7. ANEXOS 
 
7.1  Anexo 1: Transcripción de entrevistas 
 
Entrevista docente 1 (Colegio particular pagado A)  
 
1. ¿Tú utilizas metodologías artísticas dentro de las asignaturas que 
realizas?  
Sí, que era lo que habíamos hablado nosotras. Más que enfocadas al arte, 
claro son metodologías que te llevan a abordar los distintos estilos de 
aprendizaje, lo kinestésico, lo visual, lo auditivo y también nosotros dividimos 
por habilidades y también de acuerdo a sus intereses, y eso permite que los 
niños creen distintos tipos de productos en base a un tema que se haya 
tratado. Es decir, por ejemplo, si a los niños nosotros les leemos un cuento, 
y abordamos todas las estrategias que hay que abordar en el antes, durante 
y después de la lectura, nosotros en el después le damos la posibilidad a los 
niños de generar productos como mini obras de teatro, diálogos cortos, jugar 
a las adivinanzas, jugar a las mímicas, crear productos usando materiales 
artísticos en base al tema visual, por ejemplo, inventar una canción o 
poesía.  
2.  ¿Qué son para ti las metodologías artísticas? 
Mira, yo nunca había escuchado lo que era una metodología artística 
propiamente tal, te soy súper sincera. Pero sí, al hablar con ustedes me fui 
dando cuenta que implícitamente si lo hacíamos. En el fondo, te insisto, no 
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conocía la metodología propiamente tal, pensé que era algo netamente en 
relación al arte, obviamente por la palabra, pero pero sí, por su puesto tiene 
una relación con lo que nosotros hacemos. Porque el arte en el fondo se 
manifiesta de distintas maneras que es un poco lo que te conteste en la 
pregunta anterior.  
3.  ¿De qué manera incorporas las metodologías artísticas en el plan 
de estudio? 
Es que finalmente yo te diría que es prácticamente el 70% de las horas de la 
semana de clases porque trabajamos en grupos pequeños y diferenciados. 
4.  ¿Aplicas en tu metodología enseñanzas o prácticas artísticas? 
¿Cuáles? 
Mira los niños hacen no todos los productos en base a lo que hacemos en 
clases es papel y lápiz, los niños han hechos collage para explicar lo que 
han aprendido, los niños hacen por ejemplo organizadores gráficos para 
explicar lo que entendieron, lo niños eh… crean una poesía, crean cuentos, 
escriben sus propias narraciones, los niños son capaces de escribir un 
recuento de lo que han hecho, entonces si hay diferentes maneras, pero lo 
usamos.  
5.  ¿Crees que las metodologías artísticas pueden aportar en el 
proceso de aprendizaje?  
O sea, para mí son parte de. No es que aporten, son parte de. Deben ser 
parte de porque todos los niños son diferentes, tenemos que trabajar de 
manera diferenciada, no concibo el proceso de enseñanza y aprendizaje si 
no es desde ese prisma. No puedo hacer que todos los niños hagan un 
mismo producto ni pretender que les interese hacer el mismo producto y que 
todo sea igual.  
6. ¿Crees que es posible hacer una conexión entre las metodologías 
artísticas y el pensamiento?   
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¡Pero por supuesto! ¡Completamente! Está implícito, esta todo, de hecho, 
por ejemplo, si tú te basas en la taxonomía de Bloom y Anderson, en el 
fondo la punta de la pirámide es crear, y por su puesto cuando trabajas 
metodologías artísticas tú creas, también los niños evalúan porque evalúan 
cuál es el producto que quieren usar, no siempre, pero los niños acá en el 
Colegio Hebreo tienen muchas instancias donde pueden elegir de un 
abanico amplio qué producto quisieran trabajar en base a lo tratado en 
clases. ¡Así que sí, absolutamente, es parte de, no lo veo por separado! 
7.  ¿Cuál es tu percepción acerca de las metodologías artísticas para 
atender a la diversidad escolar?  
Yo creo que te lo he contestado dentro de las…sí. De hecho, yo creo que a 
eso apunta. 
8.  Considerando el principio II del DUA (cómo el profesor le va 
entregar el contenido al alumno), ¿cuáles son las metodologías que 
ustedes utilizan un poco en el cómo? 
Nosotros para lograr diferenciar a los niños, nosotros tenemos que 
agruparlos, o sea los agrupamos en base a tres cosas, hacemos un catastro 
de los intereses de los niños, hacemos una evaluación del estilo de 
aprendizaje que tienen, entendiendo que cada uno tiene un poco auditivo, 
un poco kinestésico y un poco visual, pero si tienen uno más desarrollado o 
si tienen una mezcla y la otra forma es ver las habilidades que ellos van 
demostrando. Primero lo hacemos así, lo primero es conocer a los niños 
para poder agruparlos. ¿Ese es el cómo? ¿A eso te refieres? ¿Eso contesta 
tu pregunta? 
9.  ¿Qué tipo de metodologías incorpora en el DUA? 
Mira, nosotros aquí en el Colegio Hebreo utilizamos una metodología 
constructivista, yo te diría no igual pero bastante similar al “pep” del 
bachillerato internacional, una metodología constructivista, utilizamos el 
“how language approach” que es el método del lenguaje total en donde nos 
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basamos en la literatura, donde nos basamos en algo global para llegar a los 
temas específicos, y también incorporamos un poco el modelo de destrezas, 
aunque no me gusta mucho pero necesitamos incorporarlo dadas las 
necesidades pero sólo para el aprendizaje de la lectura, pero ojo, el 
aprendizaje de la lectura para nosotros tiene una mezcla, haber nosotros 
utilizamos un poco el modelo de destrezas, con un programa que se llama 
“letters and sounds” y a su vez lo complementamos y enriquecemos 
proporcionándoles a los niños estrategias de comprensión lectora, de 
decodificación, estrategias de pensamiento visible, del proyecto zero y a la 
vez ehhh claro tenemos el “ how languge approach”.  
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Entrevista docente 2 (Colegio particular pagado A) 
 
1.  ¿Utilizas alguna metodología artística dentro de tu asignatura?  
Sí, porque hacemos cuatro asignaturas nosotras; matemáticas, ciencias, 
sociales e inglés. Entonces por un lado tratamos de integrar las asignaturas 
y por otro lado incluir los estilos de aprendizaje, yo creo que ahí cae en las 
distintas opciones, que sea visual, auditivo y kinestésico. Sí, se hacen los 
mejores intentos, no es fácil, pero sí. 
2.  ¿Qué son las metodologías artísticas para ti? 
De acuerdo a lo que tú me comentaste, yo no lo conocía como metodologías 
artísticas, más lo conocía como los estilos de aprendizaje un poco, y ehm.. 
en ese sentido utilizarlo como una herramienta de diferenciación, o sea 
claramente hay ciertas cosas estandarizadas que uno tiene que cumplir de 
acuerdo a las exigencias, pero hay otras que uno puede ser más flexible y 
ahí entraría esta metodología.  
3. ¿De qué manera incorporas las metodologías artísticas en el plan de 
estudio? 
Mira trabajamos mucho en grupos pequeños y ehm flexibles también, a 
veces son más dirigidos y a veces son más flexibles. Cuando son más 
flexibles, los niños tienen la opción de decidir qué es lo que quieren hacer, 
obviamente hay un objetivo final que tiene que ver con generar evidencia del 
objetivo que uno se ha planteado, ehm y eso, eso es lo que hacemos.  
4. ¿Aplicas en tu metodología de enseñanza, metodologías o prácticas 
artísticas? ¿Cuáles? 
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Yo personalmente soy muy de actuar, de roll play, yo y los niños, mucho 
cantar, mucho juego, y mezclar con la cosa motora también. No sólo de 
papel y lápiz, que también se hace, si no que incluir otras cosas.  
5.  ¿Crees que las metodologías artísticas pueden aportar en el 
proceso de aprendizaje? 
Sí, absolutamente. 
6. ¿Crees que es posible hacer una conexión entre las metodologías 
artísticas y el desarrollo del pensamiento? 
O sea, yo creo que debería ser como la base. No jugar por jugar, actuar por 
actuar, está bien yo creo que uno lo disfruta y es como “enjoy living”, pero 
creo que de la mano de lo otro es mucho más potente y significativo. 
7. ¿Cuál es tu percepción de las metodologías artísticas para atender a 
la diversidad escolar? 
O sea yo creo que es super importante, pero por ejemplo en mi caso cuando 
yo estudié en la universidad, no se hablaba tanto de esto, y yo como alumna 
tampoco lo viví, o sea era todo mucho más clases frontal, todos aprendemos 
igual, con las mismas herramientas, las mismas metodologías, las mismas 
estrategias, entonces creo que es un desafío en el fondo, para uno hoy en 
día como profesor porque estamos teniendo muchos niños distintos en la 
sala de clases. Y cuando tú tienes inclusión y no hay un examen de 
admisión como super tajante que filtra el niño que entra a tu sala creo que 
es fundamental. 
8. Considerando el principio II del DUA, que habla del cómo el profesor 
entrega el contenido. ¿Cuáles serían las formas artísticas, en este 
sentido, en la que tus enseñas el contenido? 
Como te decía en la respuesta anterior, yo creo que el tema de actuar, 
utilizar cuentos, eh videos, o pedacitos de películas que hagan que el niño 
reflexione, que haga otro tipo de conexión. Yo creo que todas esas 
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herramientas y hoy en día con la tecnología que tenemos, están al servicio 
de lo que uno hace. 
 
9. ¿Qué tipo de metodologías incorporas en el DUA, como basándote 
un poco en el diseño universal del aprendizaje, que tipo de 
metodologías utilizas? 
Mira yo creo que formalmente, siento que no estamos interiorizados en el 
DUA. Yo creo que pasa quizás en los colegios particulares y como tienen 
currículos más independientes, hay más libertad y en esa perspectiva yo 
siento que igual tenemos un tema pendiente de estar con mucha más 
información, sobre las nuevas leyes, el tema de la inclusión, el DUA. Yo lo 
he ido conociendo porque estoy en la universidad y estoy aprendiendo, 
entonces he tenido un poco más de acceso, pero yo creo que como de 
manera oficial en el currículo, en la planificación no sé si está tan reflejado, 
si en el tema de la diferenciación y e ir graduando en el fondo, ehm no sé, 
según el objetivo que tenemos ofrecer distintos tipos de actividades, con 
grado de dificultad diferente para poder atender a esas diferencias pero yo 
creo que falta mucho.  
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Entrevista docente 3 (Colegio particular pagado A) 
 
1. ¿Utilizan metodologías artísticas dentro de su asignatura? 
Yo soy profesora de primero básico y realizo inglés, matemática, ciencias 
naturales y ciencias sociales. Trabajamos de a dos, y a lo que ustedes se 
refieren como metodologías artísticas nosotros trabajamos todo el rato con 
eso, especialmente en primero básico. Principalmente tratamos de que los 
niños nos muestren lo que ellos saben en base a lo que ellos sientan más 
cómodos. Pasa que la mayoría de los niños que recibimos nosotros llegan 
súper asustados en general, como en primero básico tenemos que escribir. 
Acá nosotros no les exigimos con que tienen que entrar a primero 
escribiendo ni leyendo. Entonces la metodología artística es casi que nos 
sale natural. Específicamente el primer semestre en la evaluación, ver qué 
saben que no saben, ocupan en general los recursos que ellos quieran, 
cantan, bailan, dibujan, mucha plastilina, y construyen hartas cosas en 
general para conocer los conocimientos. Y después trabajamos mucho en 
grupo, siempre cuando trabajamos en grupo el inglés siempre hay un grupo 
que va en crear y otro grupo que va en juegos, y practican los conocimientos 
a través de metodologías mucho más entretenidas que solamente como 
escritura.  
2. ¿Qué son las metodologías artísticas para usted? Dentro de la 
introducción que le dijimos, cómo lo podría abordar. 
Emmm… hacemos… mira por ejemplo para ver los sonidos nosotros para 
cada sonido con los niños inventamos canciones, emmm.. Tenemos juegos 
de rimas especiales como para hacer transiciones para hacer dentro de la 
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sala de clases de una actividad a otra. Tenemos también el hacer 
adivinanzas, poesías, creadas por ellos. Creamos cuentos con los niños, 
primero leemos cuentos y luego creamos cuentos hechos por ellos, 
dibujados. Tenemos una caja de hecho donde van creando sus propios 
cuentos y los vamos haciendo interactivos y son como documentos vivos a 
medida que va pasando el semestre, como con distintas cosas que van 
agregando ellos.  Les escribimos cartas, autores, hemos hecho videos, 
obras de teatro. 
3. ¿De qué manera incorpora metodologías artísticas en el plan de 
estudio? Es un poco lo que estábamos hablando antes, es como las 
actividades que ustedes hacen. 
Principalmente hacemos actividades súper lúdicas, bueno en ciencias es 
algo como súper concreto que trabajamos mucho con material concreto y 
con muchas cosas que los niños vayan trayendo y que salga de ellos, 
nosotros en general trabajamos acá, pero nosotros no somos los 
protagonistas, son los niños. Nosotros facilitamos un poco que ellos se den 
cuenta de que pueden, que ellos saben y que se sientan súper 
empoderados de sus aprendizajes y que se sientan como confiados para 
sacar todo lo que tienen adentro. Entonces esta metodología como más 
artística va surgiendo en la medida de las necesidades y de los intereses de 
cada grupo. Este grupo por ejemplo en particular les encanta bailar. El año 
pasado teníamos un curso que no les gustaba tanto bailar, sino que les 
gustaba mucho más dibujar, entonces también aprovechamos un poco eso y 
vamos modificando las actividades en base a los intereses de los niños.  
4. ¿Crees que las metodologías pueden aportar al proceso de 
aprendizaje?  
O sea, yo creo que es la base del proceso de aprendizaje porque uno tiene 
que siempre estar desde lo entretenido. En la medida que tenga la 
motivación de los niños, tienes ganado el 90% de todo. Los contenidos se 
los puedes dar en cualquier minuto, pero la motivación no es algo que uno 
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les pueda dar, sino que tienes que ir tratando de que surja de ellos y cuando 
uno los tiene motivados se puede hacer cualquier cosa. 
 
 
5.  ¿Cree que es posible hacer una conexión entre las metodologías 
artísticas y el pensamiento del alumno? 
Es que todos los niños son diferentes y tienen diferentes necesidades y 
llegamos a su pensamiento a su mente de distintas maneras y de la manera 
en que ellos sientan que se van a sentir más seguros es la manera que van 
a poder conectarse y poder sacar para afuera lo que necesitan. Entonces 
principalmente es adaptar cada metodología a sus necesidades y lo 
intereses de cada uno. Osea, los niños nos traen por ejemplo canciones, 
peluches, o graban videos en las casas y los traen y los muestras y hacen 
cosas, entonces cada niño va conectando en base a lo que ellos necesitan y 
les gusta. 
6.  ¿Cuál es su percepción de las metodologías artísticas para atender 
a la diversidad escolar? 
Yo creo que la única manera de llegar a ellos, como te decía antes, si uno 
tiene la motivación y logra encontrar cómo llegar a ese niño, los niños 
trabajan de manera increíble y uno puede hacer lo que quiera con ellos. 
Había un niño que lo tuvimos amurrado como un mes, al principio de 
primero básico, no lo conocíamos hasta que llegamos a él, y descubrimos 
que en verdad no le gustaba escribir en los lápices, le gusta escribir en 
pizarra, su único sueño era escribir todo el rato con la pizarra y los 
marcadores. Un día le dijimos: ¿Quieres escribir con esto? Y fue así, estaba 
feliz y ha desarrollado mucho más la escritura y ha llegado muy lejos. Ahora 
ya dejó de lado la pizarra y pudo volver al lápiz y papel pero pasó por esa 
parte que estaba motivado y logramos atender a esa diversidad. 
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7.  Considerando el principio II del DUA (Decreto 83). ¿Utiliza 
metodologías artísticas para atender a la diversidad? Que habla un 
poco del cómo el profesor entrega el contenido.  
Hacemos harto rol play, hacemos harto como demostrarle especialmente 
nuestros errores, o sea como los contenidos de nosotros como fuente. 
Demostrarle los errores y que ellos nos digan no profesora no es así. De 
equivocarnos harto y en eso hacemos mucho juego, videos, canciones, 
también baile con el cuerpo, rimas, ese tipo de cosas. 
8.  ¿Qué tipos de metodologías incorporas en el DUA?  
Es principalmente constructivista. Este colegio es un colegio súper diverso 
entonces es un ambiente bien particular en el que uno está. Acá el no tener 
ingresos y prueba de admisión, nosotros tenemos que ver el universo que 
nos toca y en base a eso nosotros también decidimos. 
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Entrevista  docente 4 (Colegio particular pagado B)  
 
 
1. ¿Utilizan metodologías artísticas dentro de las asignaturas que 
hacen? 
Sí, absolutamente, en todas desde taller uno hasta media, de hecho, 
nosotros estamos trabajando ahora con mucha metodología de proyecto 
donde se involucran distintas asignaturas. 
2. ¿Qué son para ustedes las metodologías artísticas? 
Es que yo creo que la metodología artística es una cosa que da para mucho 
porque no solamente involucra como el hacer manual digamos, sino también 
en musical, el corporal, también, está no sé, la danza o el teatro. La 
expresión en el fondo, entonces yo creo que va todo como ligado. Desde 
muchos aspectos se pueden abordar las metodologías artísticas. 
3. ¿De qué manera incorporan las metodologías artísticas en el plan de 
estudios? 
No contesta 
4. ¿Aplica en su metodología de enseñanza prácticas artísticas y 
cuáles? 
Acá estamos profes que le hacen al primer nivel, al segundo nivel y al tercer 
nivel básico para que en el fondo por eso estamos acá eeh, yo puedo hablar 
por ejemplo de lo que hacemos en 5° y 6°. ahora hace muy poquitito 
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terminamos un proyecto que se elaboró con historia y otras asignaturas que 
fue lo de la colonia por ejemplo pa que los niños en el fondo tengan un 
aprendizaje mucho más significativo ehhh, la idea es incorporar las prácticas 
que puedan ser artísticas como dicen ustedes, metodologías artísticas, con 
contenidos que a lo mejor puedan ser un poco más abstractos para tener un 
aprendizaje mucho más concreto en los niños, entonces en taller 3, 
particularmente 5° y 6° los niños que vieron la colonia, trabajaron conmigo la 
parte artística elaborando un muñequito con algún oficio de la colonia que 
ellos escogían, entonces tenían que hacer el muñeco, el proceso de cocer, 
la parte técnica hasta que tener que caracterizar ese muñequito 
completamente con todos sus atuendos, con todos sus elementos para 
indicar el oficio al que ellos estaban haciendo referencia, te fijas, entonces 
eso les queda mucho más patente a ellos que simplemente que si es que 
habían oficios en la colonia. 
5. ¿Creen que las metodologías artísticas pueden aportar en el proceso 
de aprendizaje? 
O sea de hecho acá, el departamento (de artes) siempre postula lo mismo 
que es una asignatura súper importante y trascendente ya que nosotras 
trabajamos en función a las habilidades de nivel superior la creación el tener 
que diseñar, donde tienes que construir cosas de la nada, con aprendizajes 
previos que tienes en tu cabeza. Los niños dicen a mira yo conozco esto lo 
puedo hacer de esta manera, además tienes que evaluar, trabajar en equipo 
entonces se conjugan un montón de habilidades que no son solamente 
memorizar y repetir algo que te dice el profesor si no que son muchas más 
las cosas que están ahí patentes po. 
Para explicarles un poquitito acá en taller uno, el ciclo en el que trabaja 
María Ignacia y en el taller dos, ehh no están divididos por horario con un 
horario normal como tienen los niños en el colegio tradicional, o sea no 
tienen las 2 horas de castellano, dos horas de matemáticas, me entiendes, 
esta todo ligado en un horario único que está desde las 8 de la mañana que 
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es la hora a la que llegan los niños al colegio en el fondo hasta las 11:40 
donde la mañana que es un periodo súper largo donde ellos van escogiendo 
en que asignatura van trabajando, y no hay ni una que tenga más 
importancia que otra porque están todas en el salón. Si ustedes se fijan 
cada repisa tiene una asignatura asignada, entonces está el área de 
matemática, donde están todos los materiales de matemáticas, los 
materiales que elabora la profesora que también está a cargo o el equipo 
que está a cargo de esa área te fijas entonces están las fichas de trabajo, 
las pruebas, los cuadernos de los niños los libros si necesitan, todo el 
material, después en ciencias pasa lo mismo, las maquetas, además se 
apoya con el trabajo de laboratorio. Para lenguaje están todas las cosas que 
están viendo en lenguaje y así también hasta taller dos como te explicaba, 
arte también está incluido dentro del área, música también, entonces ellos 
pueden trabajarlo en cualquier horario del día, no necesariamente en un 
horario fijo. Porque no es la hora fija como pasa en todos los colegios, así 
como hay que hacerle un regalo para el día de la mamá y entonces artes se 
traduce simplemente a hacer eso que es mínimo, te fijas, acá no, acá tiene 
un espacio igual de importante que las otras asignaturas. 
6. ¿Tú crees que es posible hacer una conexión entre las metodologías 
artísticas y el desarrollo del pensamiento del alumno? 
¡Si poh! absolutamente, si aplicamos el pensamiento divergente entonces 
obviamente los niños tienen que desde su conocimiento previo elaborar 
muchos más conexiones como hablábamos antes para llegar a la meta o el 
objetivo final. 
7. ¿Cuál es su percepción de las metodologías artísticas para atender a 
la diversidad escolar? 
Yo creo que aún estamos un poco al debe en eso ya, yo creo que podría 
servir mucho más porque el arte todavía esta emm, no es como permeable 
para toda la gente de la sociedad podría ser mucho más de lo que es hoy en 
día, no se poh, a los niños que les cuesta más aprender como decías tu eh 
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no se po, leyendo memorizando podríamos nosotros enfocarnos más 
nosotros en darle eeeh otras herramientas a través del dibujo, como 
cambiarlo, yo creo que acá nosotros en el colegio si lo abordamos bien 
desde la diversidad porque tenemos niños de integración por ejemplo, niños 
que tienen necesidades educativas bastante profundas entonces se aborda 
acá de buena manera, pero yo hablándote en términos general como a nivel 
nacional yo te diría que aún estamos  muy al debe. 
8. Considerando el principio dos del DUA. el principio dos habla del 
cómo se entrega el contenido, ¿Utilizan metodologías artísticas para 
atender a la diversidad? 
Acá no hacemos esas clases expositivas entonces ustedes van a ser pocas 
las veces o las ocasiones donde vean a un profesor delante de un pizarrón 
con niños escuchando atrás repitiendo lo que el profesor dice. Yo te diría 
que eso pasa de hecho eso pasa muy poco en la media, en la media es 
donde ustedes podrían llegar a ver una clase más similar a la tradicional, lo 
que se nos a pedido desde día uno ,además la metodología Montessori se 
basa en que sea con material concreto, como decía María Ignacia, con 
estas cajitas donde el niño saca va a explorar desde la experiencia en el 
fondo es el aprendizaje...ehm nosotros estamos súper alejados de lo 
tradicional entonces nunca vamos a pasar el contenido de esa manera como 
lo expones ahí. Es una metodología en base al descubrimiento. A través de 
la experiencia, aprendí a hacer. 
9. ¿Qué tipos de metodologías incorpora en el DUA? 
Yo creo que es como un resumen de todo lo que hemos dicho, o sea el uso 
siempre de material concreto de un material atractivo, que motive el auto-
aprendizaje. Además la autoevaluación del propio niño porque nosotros no , 
no se evalúa el profesor no se sienta así ah lo hiciste mal, lo hiciste bien, la 
idea es que el propio niño con ese material sea capaz de decir chuta ah mira 
aquí me equivoqué, a ver si lo vuelvo a hacer tengo un error, no ah, ahora lo 
hice bien perfecto, entonces puedo proceder al siguiente material, te fijas, 
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está todo secuenciado entonces todo el material en base a la metodología 
Montessori es como lo que tú me describes, incorporamos todo ese tipo de 
aprendizaje y el arte forma un rol súper fundamental en todo porque se está 
trabajando con la metodología del proyecto entonces se involucran muchas 
asignaturas y además en donde las artes o la tecnología también 
amalgaman todo este cuento y sale un producto final que se trabajó desde 
diversas áreas como un todo grande. 
Entrevista  docente 5  (Colegio particular pagado B) 
 
1. ¿Utilizan metodologías artísticas dentro de las asignaturas que 
hacen? 
Hemos ido como evolucionando también en eso porque como ir como 
ligando las áreas ehh tenemos reuniones con Carla que es la coordinadora 
del área de arte del colegio y en el fondo la idea es que nosotras también le 
vayamos contando a ella lo que vamos trabajando en las otra áreas pa 
poder hacer un ehh un trabajo que vaya ligado a historia por ejemplo, o a 
lenguaje o a matemáticas va dependiendo también de lo que nosotras 
trabajamos como nivel, entonces está como súper como completo 
obviamente siempre podemos tender a la perfección y continuar aún más en 
eso pero efectivamente es un trabajo que se hace y a nivel muy consiente. 
2. ¿Qué son para ustedes las metodologías artísticas? 
No contesta. 
3. ¿De qué manera incorporan las metodologías artísticas en el plan de 
estudios? 
Sí, no y no solamente en eso o sea tengo ahora muy fresco en la memoria 
lo que hemos trabajado para historia por ejemplo en..., respeto a Grecia, 
Roma, que son cosas que estamos trabajando con los pequeños. Eeehm 
también en el área de lenguaje con todo lo que tiene que ver con no se po 
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con armar textos luego traducirlos en un dibujo o en un... utilizando alguna 
técnica artística por ejemplo no se po la acuarela o otro tipo de técnica o de 
recurso y claro y también como decía Carla ahora también tenemos muy 
fresco el tema de tecnología porque por ejemplo ahora en tecnología 
estamos trabajando con...estamos haciendo una revista digital para...que 
trabaja todo el tema de la flor, que vimos todas las partes de la flor y todo 
entonces ahora los niños a través del área de ciencias, investigaron y están 
traduciéndolo en una revista digital, que va a quedar para el curso entonces 
son como varios los elementos que se van como incorporando en la medida 
de lo posible también porque son muchos, mucho material, muchas 
habilidades para trabajar pero incorporándose y tratando de que todo esté 
muy tomadito de la mano. 
4. ¿Aplica en su metodología de enseñanza prácticas artísticas y 
cuáles? 
Si poh, por ejemplo les pedimos que hagan representaciones artísticas por 
ejemplo no se po en lenguaje trabajamos lo que es el diálogo y no se poh el 
diálogo es la base para después la expresión teatral entonces ellos tenían 
que elaborar un diálogo escrito y luego representarlo, era una fórmula muy 
libre o sea tampoco la dirigíamos nosotros si no que en el fondo ellos 
crearon un diálogo muy breve a partir de alguna situación cotidiana o algo 
que a ellos les haya ocurrido o de algo que ellos crean y luego eso se hace 
a través de la expresión  teatral. Era esa un poco más o menos la idea. Me 
acordé ahora también de un trabajo que hicimos que fue muy bonito que fue 
con las leyendas, hicimos con una cuchara de palo, había que armar un 
personaje de alguna leyenda entonces tenían ehh retazos de tela, tenía 
lana, entonces tenían muchos recursos para armar en base a esta cucharita 
de palo personajes de alguna leyenda que hayan visto en lenguaje o que 
ellos conocieran para armar personajes 
5. ¿Creen que las metodologías artísticas pueden aportar en el proceso 
de aprendizaje? 
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No solamente dentro del salón si no que en general en el colegio. 
6. ¿Tú crees que es posible hacer una conexión entre las metodologías 
artísticas y el desarrollo del pensamiento del alumno? 
No contesta. 
 
7. ¿Cuál es su percepción de las metodologías artísticas para atender a 
la diversidad escolar? 
No contesta. 
8. Considerando el principio dos del DUA. el principio dos habla del 
cómo se entrega el contenido, ¿Utilizan metodologías artísticas para 
atender a la diversidad 
Además que el material en general en todas las áreas lo que quiere es 
potenciar la autonomía del niño entonces nosotros prácticamente no 
intervenimos en casi nada porque lo que se espera es que el niño tome el 
material y se y el material se entienda por sí mismo por lo tanto no hay una 
intervención así como desde lo que nosotros creemos pensamos respecto 
de ciertos temas si no que el niño tiene la posibilidad de aprender desde su 
propio juicio. Uno puede contar cosas pero se trata de que el niño sea el 
activo en su aprendizaje. El motor. 
9. ¿Qué tipos de metodologías incorpora en el DUA? 
No contesta. 
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Entrevista  docente 6 (Colegio particular pagado B) 
 
1. ¿Utilizan metodologías artísticas dentro de las asignaturas que 
hacen? 
No contesta. 
2. ¿Qué son para ustedes las metodologías artísticas? 
No contesta. 
3. ¿De qué manera incorporan las metodologías artísticas en el plan de 
estudios? 
No contesta. 
4. ¿Aplica en su metodología de enseñanza prácticas artísticas y 
cuáles? 
No contesta. 
5. ¿Creen que las metodologías artísticas pueden aportar en el proceso 
de aprendizaje? 
No y además están, o sea yo considero, yo no soy profesora de artes a 
diferencia o relacionada con el arte, yo soy profesora de básica...hago todo 
(risas) eh pero yo creo que en este colegio en particular es tan importante el 
parea de arte que está incorporado dentro del salón, como un área más, 
como es tan importante matemáticas, lenguaje y el hecho de hacer estos 
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proyectos relacionado hace que efectivamente se realce la importancia del 
área artística. Eh y además creo  que el colegio en general en otras 
actividades también las potencia con todo lo que tiene que ver con la 
expresión en todo sentido, creo que es como...es muy potente el tema 
artístico acá. 
6. ¿Tú crees que es posible hacer una conexión entre las metodologías 
artísticas y el desarrollo del pensamiento del alumno? 
No contesta. 
7. ¿Cuál es su percepción de las metodologías artísticas para atender a 
la diversidad escolar? 
No contesta. 
8. Considerando el principio dos del DUA. El principio dos habla del 
cómo se entrega el contenido, ¿Utilizan metodologías artísticas para 
atender a la diversidad? 
Sí. Casi todo se trabaja se utiliza material concreto entonces ya todo es 
visual, todo se toca, todo se siente entonces es totalmente distinto, ellos 
sacan una cajita y abren algo aparece algo, entonces ya a partir de ahí todo 
es distinto, el material es distinto. No dices me enseñaron, es aprendí sobre 
el sistema solar, el siente que el descubrió el sistema solar y así es más 
significativo, es el motor. 
9. ¿Qué tipos de metodologías incorpora en el DUA? 
El descubrimiento. 
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Entrevista docente 7 (Colegio de dependencia municipal C) 
 
1. ¿Utilizan metodologías artísticas dentro de las asignaturas que 
hacen? 
Dentro de la asignatura lenguaje y literatura se utilizan técnicas de expresión 
artísticas a través de la creación de diversos textos, dramatizaciones, tv 
noticias (noticiarios). En artes se utiliza varias técnicas modelado (greda, 
plasticina, arcilla). 
2. ¿Qué son para ustedes las metodologías artísticas? 
Es la forma o técnica que enseño a mis estudiantes para que logren un 
propósito, un aprendizaje. 
3. ¿De qué manera incorporan las metodologías artísticas en el plan de 
estudios? 
Primero observo habilidades de mis estudiantes en lenguaje si estamos 
pasando textos poéticos dejo que se expresen a través de diferentes formas 
artísticas, poesía, otros dicen y crean payas. Si trabajamos textos 
dramáticos depende de sus habilidades el trabajo a realizar, telonero, 
maquillador, actor. 
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4. ¿Aplica en su metodología de enseñanza prácticas artísticas y 
cuáles? 
No contesta. 
5. ¿Creen que las metodologías artísticas pueden aportar en el proceso 
de aprendizaje? 
Sí, totalmente. Sería de gran aporte, pero debemos aprender cómo 
utilizarlas de forma correcta. (especialización). 
 
6. ¿Tú crees que es posible hacer una conexión entre las metodologías 
artísticas y el desarrollo del pensamiento del alumno? 
Creo que sí, las artes con una forma de expresión y de mayor utilización del 
pensamiento y según mi parecer creo que juntas podrían funcionar muy 
bien. 
7. ¿Cuál es su percepción de las metodologías artísticas para atender a 
la diversidad escolar? 
Mi percepción es que los estudiantes con alguna N.E.E aprenden de mejor 
forma a través del desarrollo de habilidades artísticas. (Canto, pintura, 
danza, etc). 
8. Considerando el principio dos del DUA. El principio dos habla del 
cómo se entrega el contenido, ¿Utilizan metodologías artísticas para 
atender a la diversidad? 
Sí y las integro en mi planificación con apoyo de psicopedagogo. 
9. ¿Qué tipos de metodologías incorpora en el DUA? 
Audiovisual (programas de lectoescritura), canciones infantiles, utilización de 
micrófono y sonidos para la aplicación del vocabulario. 
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Entrevista docente 8 (Colegio de dependencia municipal C) 
 
1. ¿Utilizan metodologías artísticas dentro de las asignaturas que 
hacen? 
Así como es un posicionamiento pedagógico en el diario vivir de la 
Educación, claramente uso métodos de trabajar de manera artística a partir 
de las estructuras conceptuales, pedagógicas y escultóricas ya que eso me 
permite dar lugar al desarrollo y la creación de nuevas metáforas visuales, 
de nuevas reflexiones y formas de trabajo que están basadas en el arte y 
para el arte. 
2. ¿Qué son para ustedes las metodologías artísticas? 
Las metodologías artísticas para mí; una forma en la que el arte utiliza las 
ideas, la materia o el contenido y la forma o el proceso de ella. Se puede 
manejar la experiencia estética como parte del proceso educativo. 
3. ¿De qué manera incorporan las metodologías artísticas en el plan de 
estudios? 
No está incorporado en la asignatura (religión), pero busco estrategias para 
incorporar metodologías artísticas. 
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4. ¿Aplica en su metodología de enseñanza prácticas artísticas y 
cuáles? 
Según la asignatura con el que trabajo, aplico enseñanza prácticas 
artísticas: trabajo autónomo. 
5. ¿Creen que las metodologías artísticas pueden aportar en el proceso 
de aprendizaje? 
Con la ayuda de este tipo de metodología implementado en mi asignatura 
aporta bastante al proceso de aprendizaje, pues les facilita y comprenden 
bien y son exitosos mis resultados. 
6. ¿Tú crees que es posible hacer una conexión entre las metodologías 
artísticas y el desarrollo del pensamiento del alumno? 
Sí, como estrategia de pensamiento visual, por ejemplo, se puede 
reflexionar sobre alguna situación conociendo su historia o su trayectoria del 
tema que se está tratando. 
7. ¿Cuál es su percepción de las metodologías artísticas para atender a 
la diversidad escolar? 
Hablando de la inclusión escolar en las metodologías artísticas todo se 
aprende juntos, distintas capacidades, pero todos capaces para darle 
sentido al aprendizaje. 
8. Considerando el principio dos del DUA. El principio dos habla del 
cómo se entrega el contenido, ¿Utilizan metodologías artísticas para 
atender a la diversidad? 
No trabajo con el DUA. 
9. ¿Qué tipos de metodologías incorpora en el DUA? 
No trabajo con el DUA. 
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Entrevista docente 9 (Colegio de dependencia municipal C) 
 
1. ¿Utiliza metodologías artísticas dentro de las asignaturas que hace? 
Sí, dependiendo del contenido, por ejemplo, en las asignaturas de lenguaje 
e historia, la utilizo a la hora de por ejemplo hacer que los estudiantes 
comprendan el significado de algún acontecimiento. 
2. ¿Qué son para usted las metodologías artísticas? 
Para mí son las estrategias a través de las cuales se busca que los niños 
desarrollen su potencial de aprendizaje de una manera integral. 
3. ¿De qué manera incorporan las metodologías artísticas en el plan de 
estudios? 
A través de actividades en las cuales los estudiantes puedan trabajar con 
expresión corporal, ya sea como por ejemplo, mímica (para agilizar la 
mente), o dramatizaciones. 
4. ¿Aplica en su metodología de enseñanza prácticas artísticas y 
cuáles? 
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A través de actividades en las cuales los estudiantes puedan trabajar con 
expresión corporal, ya sea como por ejemplo, mímica (para agilizar la 
mente), o dramatizaciones. 
5. ¿Creen que las metodologías artísticas pueden aportar en el proceso 
de aprendizaje? 
Sí, debido a que como dije anteriormente, son la mejor manera para abarcar 
a todos los estudiantes ya que no discrimina a la hora de llevarse a cabo. 
 
 
6. ¿Tú crees que es posible hacer una conexión entre las metodologías 
artísticas y el desarrollo del pensamiento del alumno? 
Sí, debido a que según muchos artículos, ambas van de la mano, el uso de 
estas estratégicas mejora mucho la manera en que el estudiante se enfrenta 
a nuevos desafíos en su cotidianeidad. 
7. ¿Cuál es su percepción de las metodologías artísticas para atender a 
la diversidad escolar? 
Me parece que son las que mejor pueden abordar a la gran diversidad de 
estudiantes, ya que para ejecutarlas, no se necesita más que el entusiasmo 
y haber analizado bien cuándo y cómo se pueden realizar. 
8. Considerando el principio dos del DUA. El principio dos habla del 
cómo se entrega el contenido, ¿Utilizan metodologías artísticas para 
atender a la diversidad? 
Sí, cada una de ellas, además va incluida en mi planificación. 
9. ¿Qué tipos de metodologías incorpora en el DUA? 
Una de las principales es la expresión corporal, en las asignaturas de 
Historia y Lenguaje. 
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Entrevista docente 10 (Colegio de dependencia municipal D) 
 
1. ¿Qué son las estrategias artísticas para usted? 
Son la utilización de nuestras expresiones, en la cual utilizamos todos 
nuestros sentidos a fin de lograr desarrollar actividades donde se requiere la 
habilidad integral de nuestras capacidades y competencias.  
2. ¿Aplica en su metodología de enseñanza estrategias artísticas? 
¿Cuáles? 
Metodologías en estricto rigor no, se realizan junto a las docentes de las 
asignaturas de tecnología y de arte, el desarrollo de actividades que puedan 
realizarse por todos nuestros estudiantes. Por lo general se utiliza la 
mediación y el andamiaje con el apoyo por parte del profesor o de un 
compañero avanzado.  
3. ¿De qué manera incorpora las metodologías artísticas para ser 
desarrolladas por los estudiantes?  
En actividades se da a conocer el objetivo de la actividad y alternativas para 
su desarrollo. Es el estudiante quien elige como ejecuta dicha actividad. 
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4. ¿Utiliza metodologías artísticas para desarrollar el pensamiento en 
sus estudiantes? 
A través de la mediación y en la fase de la meta cognición se realizan 
preguntas que aluden a una reflexión y crítica de su desempeño durante la 
actividad. 
5. ¿Cree que las metodologías que incorporan el arte pueden aportar al 
proceso de aprendizaje? 
No respondió.  
 
6. ¿Cree que es posible hacer una conexión entre las metodologías 
artísticas y el pensamiento de sus estudiantes? 
Sí, pero depende d la articulación que se pueda hacer entre asignaturas y 
principalmente de los docentes.  
7. ¿Cuál es su precepción acerca de las metodologías artísticas para 
atender a la diversidad escolar? 
Como una herramienta válida y significativa en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de nuestros estudiantes. Puedo evidenciar habilidades y 
competencias que en el uso de metodologías tradicionales no me permite 
observar. 
8. Considerando el principio II del DUA (decreto 83) ¿Utiliza metodologías 
artísticas para atender a la diversidad? 
Aun no, debido a que ese decreto es nuevo y se está implementando, 
especialmente en las asignaturas que poseen menos cantidad de horas de 
acuerdo al currículo. Se realizan cosas pero que aún están alejadas de lo que 
se pretende, articular DUA y decreto 83. 
9. ¿Qué tipo de metodología o estrategia artística incorpora en el DUA? 
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Múltiples medios de entregar la información, pero fundamentalmente en como 
nuestros estudiantes son capaces de ejecutarlas a partir de sus propios 
intereses y motivaciones.  
 
 
 
 
 
 
Entrevista docente 11 (Colegio de dependencia municipal D)  
 
1. ¿Utilizas metodologías artísticas dentro de las asignaturas que 
realizas?  
Considerando mi experiencia como educadora diferencial en diferentes 
áreas y ahora como instructora de yoga infantil, utilizo en diferentes 
aprendizajes las metodologías artísticas, a través de la pintura, el canto, el 
modelado (con arcilla, masa o plastilina, etc). 
2. ¿Qué son las metodologías artísticas para ti? 
Las metodologías artísticas para mí son la forma como incorporamos las 
diferentes expresiones artísticas de una forma intencionada, guiada que 
permite a los niños expresarse de forma libre y espontánea, logrando 
innumerables beneficios para ellos. 
3. ¿De qué manera incorporas las metodologías artísticas en el plan de 
estudio? 
En mis clases de yoga las incorporo en todo momento, considerando en 
todo momento un ambiente que propicie la imaginación y la creatividad a 
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través de cuentos, personajes que ellos pueden conocer y sentir de diversas 
formas, visual, auditivo táctil, olfativa. Expresan lo que sienten a través del 
dibujo, reconocer además el movimiento como medio de expresión de sus 
ideas, sentimientos y emociones. Dentro de una sala de clases en lenguaje, 
matemáticas, ciencias, etc, lo incorporo de forma transversal, mediante el 
dibujo, la pintura, modelado, diferentes tipos de collage, maquetas, que 
permita al niño aprender un tema, un contenido y/o lo logre expresar lo que 
aprendió mediante estas diferentes técnicas. 
 
 
4. ¿Aplicas en tu metodología enseñanzas o prácticas artísticas? 
¿Cuáles? 
Complementando con lo anteriormente expuesto, puedo mencionar de 
forma más específica. 
- Dibujo 
- Pintura 
- Modelado 
- Incorporar elementos de la naturaleza 
- Arte terapia (arte como medio de expresión y canalización de emociones y 
sentimientos, yoga, meditación y dentro de este trabajo se propicia un 
ambiente que permite incorporar el movimiento, expresión con nuestro 
cuerpo, dibujo, imaginación, fomentar, y propiciar el trabajo mediante el 
estímulo de tofos nuestros sentidos). 
5. ¿Crees que las metodologías artísticas pueden aportar en el proceso de 
aprendizaje? 
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Considero que las metodologías artísticas son un aporte fundamental que 
permite al niño el poder expresarse y plasmar sus ideas, sentimientos, poner 
un sello, plasmar su identidad como ser único. 
6. ¿Crees que es posible hacer una conexión entre las metodologías 
artísticas y el pensamiento?  
Creo que es totalmente posible considerando que cuando un niño o un 
adolescente o adulto se expresa a través del arte y muestra o transmite sus 
emociones, en su pensamiento interno el que está reflejado. 
7. ¿Cuál es tu percepción acerca de las metodologías artísticas para 
atender a la diversidad escolar?  
Considero que las metodologías artísticas son una excelente forma de 
atender a la diversidad, logra en primera instancia motivar a los niños, a 
través de las metodologías artísticas podemos potenciar sus capacidades y 
nos permite como docentes acercarnos a ellos de una forma lúdica, que 
invita a la imaginación, creatividad, única de cada niño los que nos permite 
conocer sus intereses, motivaciones, ritmos de aprendizaje, características 
individuales. Permite a los niños expresarse, de una forma libre, más 
relajada, no competitiva, lo que viven a diario en la entrega de contenidos de 
forma común. 
8. Considerando el principio II del DUA,  (cómo el profesor le va a 
entregar el contenido al alumno) ¿Cuáles son las metodologías que 
ustedes utilizan un poco en el cómo? 
Según lo que plantea el principio II del DUA que apunta a múltiples medios 
de ejecución y expresión, considero que no plantea y o su vez no apunta 
específicamente a usar metodologías artísticas, que permitan la expresión a 
través de ésta el aprendizaje de los niños, sino más bien plantea como usar 
diferentes tipos de recursos para alcanzar los objetivos, por ejemplo 
expresarse a través de lo oral o bien la escritura o un dibujo, pero también 
considero de las posibilidades que pueda entregar el profesor ene le aula es 
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un factor primordial, otorgando espacios para el uso de metodologías 
artísticas. 
9. ¿Qué tipos de metodologías incorporas en el DUA?  
He logrado incorporar metodologías en clases o en mis clases de yoga, las 
cuales permiten trabajar la comprensión de un cuento, mediante el juego , el 
movimiento, lo visual, táctil y kinestésico, observando los personajes, 
sintiéndolas mediante el tacto. Desarrollar un aprendizaje significativo a 
través de la propia experiencia, ej: visitar una granja educativa, cultivas sus 
propias verduras, generar conciencia ecológica a través de un huerto 
escolar. 
 
 
 
7.2 Anexo 2: Categorización de entrevistas  
 
COLEGIOS PARTICULARES 
Primera Categoría: percepción acerca de las metodologías artísticas  
 
Preguntas Respuestas 
¿Utilizas metodologías artísticas 
dentro de las asignaturas que 
realizas? 
D1: “Si, utilizo metodologías que te 
llevan a abordar los distintos estilos 
de aprendizaje, lo kinestésico, lo 
visual lo auditivo y también nosotros 
dividimos por habilidades y también 
de acuerdo a sus intereses”.  
 
D2: “Si porque por un lado tratamos 
de integrar las asignaturas y por otro 
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lado incluir los estilos de aprendizaje”.  
“yo creo que ahí cae en las distintas 
opciones”.  
 
D3: “La metodología artística es casi 
que nos sale natural” “Los niños 
ocupan en general los recursos que 
ellos quieran... Y después trabajamos 
mucho en grupo, siempre hay un 
grupo que va en crear y otro grupo 
que va en juegos, y practican los 
conocimientos a través de 
metodologías mucho más 
entretenidas”. 
 
D4: “Sí, absolutamente, en todas 
desde taller uno hasta media, de 
hecho, nosotros estamos trabajando 
ahora con mucha metodología de 
proyecto”. 
 
D5: “Hemos ido como evolucionando 
también en eso porque como ir como 
ligando las áreas”. 
¿De qué manera incorporas las 
metodologías artísticas en el plan 
de estudio? 
D2: “Los niños tienen la opción de 
decidir qué es lo que quieren hacer, 
que tiene que ver con generar 
evidencia del objetivo que uno se ha 
planteado”. 
 
D3: “Hacemos actividades súper 
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lúdicas, bueno en ciencias es algo 
como súper concreto que trabajamos 
mucho con material concreto y con 
muchas cosas que los niños vayan 
trayendo y que salga de ellos…. pero 
nosotros no somos los protagonistas, 
son los niños”. “esta metodología 
como más artística va surgiendo en la 
medida de las necesidades y de los 
intereses de cada grupo. Este grupo 
por ejemplo en particular les encanta 
bailar”.  
 
D5: “En el área de lenguaje con todo 
lo que tiene que ver con armar textos 
luego traducirlos en un dibujo... 
utilizando alguna técnica artística por 
ejemplo la acuarela”. 
¿Qué son las metodologías 
artísticas para ti? 
 
D2: “Utilizarlo como una herramienta 
de diferenciación, o sea claramente 
hay ciertas cosas estandarizadas que 
uno tiene que cumplir de acuerdo a 
las exigencias, pero hay otras que 
uno puede ser más flexible y ahí 
entraría esta metodología” 
 
D4: “Yo creo que la metodología 
artística es una cosa que da para 
mucho porque no solamente 
involucra como el hacer manual 
digamos, sino también en musical, el 
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corporal, también, está no se po, la 
danza o el teatro. La expresión” 
“Desde muchos aspectos se pueden 
abordar las metodologías artísticas”. 
¿Aplicas en tu metodología 
enseñanzas o prácticas artísticas? 
¿Cuáles? 
 
D3: “Nosotros para cada sonido con 
los niños inventamos canciones, 
tenemos juegos de rimas especiales 
como para hacer transiciones para 
hacer dentro de la sala de clases de 
una actividad a otra. Tenemos 
también el hacer adivinanzas, 
poesías, creadas por ellos. Creamos 
cuentos con los niños, primero 
leemos cuentos y luego creamos 
cuentos hechos por ellos, dibujados. 
Tenemos una caja de hecho donde 
van creando sus propios cuentos y 
los vamos haciendo interactivos y son 
como documentos vivos a medida 
que va pasando el semestre, como 
con distintas cosas que van 
agregando ellos.  Les escribimos 
cartas, autores, hemos hecho videos, 
obras de teatro”. 
 
D1: “Los niños han hechos collage 
para explicar lo que han aprendido, 
los niños hacen por ejemplo 
organizadores gráficos para explicar 
lo que entendieron, crean una poesía, 
crean cuentos, escriben sus propias 
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narraciones, los niños son capaces 
de escribir un recuento de lo que han 
hecho”. 
 
D5: “Diálogo es la base para después 
la expresión teatral entonces ellos 
tenían que elaborar un diálogo escrito 
y luego representarlo a través de la 
expresión teatral”.  
 
D4: “Particularmente 5° y 6° los niños 
que vieron la colonia, trabajaron 
conmigo la parte artística elaborando 
un muñequito con algún oficio de la 
colonia que ellos escogían, entonces 
tenían que hacer el muñeco, el 
proceso de cocer, la parte técnica 
hasta que tener que caracterizar ese 
muñequito completamente con todos 
sus atuendos, con todos sus 
elementos para indicar el oficio al que 
ellos estaban haciendo referencia, te 
fijas, entonces eso les queda mucho 
más patente a ellos que simplemente 
que si es que habían oficios en la 
colonia”. 
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Segunda categoría: Proceso de Aprendizaje  
 
Preguntas Respuestas 
¿Crees que las metodologías 
artísticas pueden aportar en el 
proceso de aprendizaje? 
 
D1: “No es que aporten, son parte de 
porque todos los niños son diferentes, 
tenemos que trabajar de manera 
diferenciada, no concibo el proceso 
de enseñanza y aprendizaje si no es 
desde ese prisma”. 
 
D3: “Yo creo que es la base del 
proceso de aprendizaje porque uno 
tiene que siempre estar desde lo 
entretenido. En la medida que tenga 
la motivación de los niños, tienes 
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ganado el 90% de todo”. 
 
D4: “En el departamento de artes, 
siempre postula que es una 
asignatura súper importante y 
trascendente ya que nosotras 
trabajamos en función a las 
habilidades de nivel superior” “donde 
tienes que construir cosas de la nada, 
con aprendizajes previos que tienes 
en tu cabeza”. “se conjugan un 
montón de habilidades que no son 
solamente memorizar y repetir algo 
que te dice el profesor”.  
 
D6: “Es tan importante el área de arte 
que está incorporado dentro del 
salón, como un área más, como es 
tan importante matemáticas, lenguaje 
y el hecho de hacer estos proyectos 
relacionado hace que efectivamente 
se realce la importancia del área 
artística”. 
¿Crees que es posible hacer una 
conexión entre las metodologías 
artísticas y el desarrollo del  
pensamiento?  
 
D4: “Sí absolutamente, si aplicamos 
el pensamiento divergente entonces 
obviamente los niños tienen que 
desde su conocimiento previo 
elaborar muchos más conexiones 
como hablábamos antes para llegar 
al objetivo final”. 
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D1: “¡Pero por supuesto! 
¡Completamente! [… ] Si tú te basas 
en la taxonomía de Bloom y 
Anderson, en el fondo la punta de la 
pirámide es crear, y por su puesto 
cuando trabajas metodologías 
artísticas tu creas”.  
 
 
 
 
 
 
 
Tercera Categoría: Diversidad escolar  
 
Preguntas Respuestas 
¿Cuál es tu percepción acerca de 
las metodologías artísticas para 
atender a la diversidad escolar?  
 
D3: “Yo creo que la única manera de 
llegar a ellos, si uno tiene la 
motivación y logra encontrar cómo 
llegar a ese niño, los niños trabajan 
de manera increíble y uno puede 
hacer lo que quiera con ellos. Había 
un niño que lo tuvimos amurrado 
como un mes y descubrimos que en 
verdad no le gustaba escribir en los 
lápices, le gusta escribir en pizarra. Y 
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fue así, estaba feliz y ha desarrollado 
mucho más la escritura. Entonces se 
pudo motivarlo y logramos atender a 
esa diversidad”. 
 
D4: “Yo creo que acá nosotros en el 
colegio si lo abordamos bien desde la 
diversidad porque tenemos niños de 
integración por ejemplo, niños que 
tienen necesidades educativas 
bastante profundas entonces se 
aborda acá de buena manera”. 
Considerando el principio II del 
DUA (decreto 83). ¿Utiliza 
metodologías artísticas para 
atender a la diversidad? 
D1: “Nosotros agrupamos en base a 
tres cosas, hacemos un catastro de 
los intereses de los niños, hacemos 
una evaluación del estilo de 
aprendizaje que tienen, y la otra 
forma es ver las habilidades que ellos 
van demostrando. Primero lo 
hacemos así, lo primero es conocer a 
los niños para poder agruparlos”. 
 
D3: “Hacemos harto rol play, 
hacemos harto como demostrarle 
especialmente nuestros errores, o 
sea como los contenidos de nosotros 
como fuente. Demostrarle los errores 
y que ellos nos digan no profesora no 
es así. De equivocarnos harto y en 
eso hacemos mucho juego, videos, 
canciones, también baile con el 
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cuerpo, rimas, ese tipo de cosas”. 
 
D2: “Yo creo que el tema de actuar, 
utilizar cuentos, eh videos, o 
pedacitos de películas que hagan que 
el niño reflexione, que haga otro tipo 
de conexión. Yo creo que todas esas 
herramientas y hoy en día con la 
tecnología que tenemos, están al 
servicio de lo que uno hace”. 
 
D6: “Sí. Casi todo se trabaja se utiliza 
material concreto entonces ya todo es 
visual, todo se toca, todo se siente 
entonces es totalmente distinto, ellos 
sacan una cajita y abren algo aparece 
algo, entonces ya a partir de ahí todo 
es distinto, el material es distinto”. 
¿Qué tipos de metodologías 
incorporas en el DUA?  
D1: “Metodología constructivista 
bastante similar al “pep” del 
bachillerato internacional… utilizamos 
el “How Language Approach” que es 
el método del lenguaje total en donde 
nos basamos en la literatura, donde 
nos basamos en algo global para 
llegar a los temas específicos, y 
también incorporamos un poco el 
modelo de destrezas con un 
programa que se llama “letters and 
Sounds” y a su vez lo 
complementamos y enriquecemos 
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proporcionándoles a los niños 
estrategias de comprensión lectora, 
de decodificación, estrategias de 
pensamiento visible, del proyecto 
zero”. 
 
D3: “Es principalmente 
constructivista”. 
 
D4: “Material concreto de un material 
que sea atractivo, que sea, que 
motive el auto-aprendizaje”. 
 
D6: “Autoevaluación del propio [….] 
metodología Montessori”. 
 
 
COLEGIOS MUNICIPALES  
 
Primera Categoría: Percepción Acerca de las Metodologías Artísticas  
 
Preguntas Respuestas 
¿Utilizas metodologías artísticas 
dentro de las asignaturas que 
realizas? 
D7: “Dentro de la asignatura lenguaje 
y literatura se utilizan técnicas de 
expresión artísticas a través de la 
creación de diversos textos, 
dramatizaciones, tv noticias 
(noticiarios)”. 
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D8: “Claramente uso métodos de 
trabajar de manera artística a partir 
de las estructuras conceptuales, 
pedagógicas y escultóricas ya que 
eso me permite dar lugar al desarrollo 
y la creación de nuevas metáforas 
visuales, de nuevas reflexiones y 
formas de trabajo que están basadas 
en el arte y para el arte”. 
D9: “Sí, dependiendo del contenido, 
por ejemplo, en las asignaturas de 
lenguaje e historia, la utilizo a la hora 
de por ejemplo hacer que los 
estudiantes comprendan el 
significado de algún acontecimiento”. 
¿De qué manera incorporas las 
metodologías artísticas en el plan 
de estudio? 
D7: “Primero observo habilidades de 
mis estudiantes en lenguaje si 
estamos pasando textos poéticos 
dejo que se expresen a través de 
diferentes formas artísticas, poesía, 
otros dicen y crean payas. Si 
trabajamos textos dramáticos 
depende de sus habilidades el trabajo 
a realizar, telonero, maquilador, 
actor”. 
D8: “No está incorporado en la 
asignatura (religión), pero busco 
estrategias para incorporar 
metodologías artísticas”. 
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D9: “A través de actividades en las 
cuales los estudiantes puedan 
trabajar con expresión corporal, ya 
sea como, por ejemplo, mímica (para 
agilizar la mente), o dramatizaciones”. 
¿Qué son las metodologías 
artísticas para ti? 
 
D7: “Es la forma o técnica que 
enseño a mis estudiantes para que 
logren un propósito, un aprendizaje”. 
D8: “Una forma en la que el arte 
utiliza las ideas, la materia o el 
contenido y la forma o el proceso de 
ella. Se puede manejar la experiencia 
estética como parte del proceso 
educativo”. 
D9: “Son las estrategias a través de 
las cuales se busca que los niños 
desarrollen su potencial de 
aprendizaje de una manera integral”. 
¿Aplicas en tu metodología 
enseñanzas o prácticas artísticas? 
¿Cuáles? 
 
D8: “Según la asignatura con el que 
trabajo, aplico enseñanza prácticas 
artísticas: trabajo autónomo”. 
D9: “A través de actividades en las 
cuales los estudiantes puedan 
trabajar con expresión corporal, ya 
sea como, por ejemplo, mímica (para 
agilizar la mente), o dramatizaciones”. 
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Segunda categoría: Proceso de Aprendizaje  
Preguntas Respuestas 
¿Crees que las metodologías 
artísticas pueden aportar en el 
proceso de aprendizaje? 
 
D7: “Si, totalmente. Sería de gran 
aporte, pero debemos aprender cómo 
utilizarlas de forma correcta. 
(especialización)”. 
D8: “Con la ayuda de este tipo de 
metodología implementada en mi 
asignatura aporta bastante al proceso 
de aprendizaje, pues les facilita y 
comprenden bien y son exitosos mis 
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resultados”. 
D9: “Sí, son la mejor manera para 
abarcar a todos los estudiantes ya 
que no discrimina a la hora de 
llevarse a cabo”. 
¿Crees que es posible hacer una 
conexión entre las metodologías 
artísticas y el pensamiento?  
 
D7: “Creo que sí, las artes son una 
forma de expresión y de mayor 
utilización del pensamiento y según 
mi parecer creo que juntas podrían 
funcionar muy bien”. 
 
D8: “Todo se basa con la “creatividad 
del estudiante” por eso es posible 
hacer y existir una conexión entre la 
metodología artística y pensamiento”. 
 
D9 (Javier): “Sí, debido a que según 
muchos artículos, ambas van de la 
mano, el uso de estas estratégicas 
mejora mucho la manera en que el 
estudiante se enfrenta a nuevos 
desafíos en su cotidianeidad”. 
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Tercera Categoría: Diversidad escolar  
Preguntas Respuestas 
¿Cuál es tu percepción acerca de 
las metodologías artísticas para 
atender a la diversidad escolar?  
 
D7: “Mi percepción es que los 
estudiantes con alguna N.E.E 
aprenden de mejor forma a través del 
desarrollo de habilidades artísticas. 
(Canto, pintura, danza, etc)”. 
 
D8: “Hablando de la inclusión escolar 
en las metodologías artísticas todo se 
aprende juntos, distintas 
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capacidades, pero todos capaces 
para darle sentido al aprendizaje”. 
 
D9: “Me parece que son las que 
mejor pueden abordar a la gran 
diversidad de estudiantes, ya que, 
para ejecutarlas, no se necesita más 
que el entusiasmo y haber analizado 
bien cuándo y cómo se pueden 
realizar”. 
Considerando el principio II del 
DUA (decreto 83). ¿Utiliza 
metodologías artísticas para 
atender a la diversidad? 
D7: Sí y las integro en mi 
planificación con apoyo de 
psicopedagoga. 
 
D9: Sí, cada una de ellas, además va 
incluida en mi planificación. 
¿Qué tipos de metodologías 
incorporas en el DUA?  
D7: “audiovisual (programas de 
lectoescritura), canciones infantiles, 
utilización de micrófono y sonidos 
para la aplicación del vocabulario”. 
D9: “Una de las principales es la 
expresión corporal, en las asignaturas 
de Historia y Lenguaje”. 
 
Categoría 1: Percepción acerca de las Metodologías Artísticas  
¿Utilizas metodologías artísticas dentro de las asignaturas que realizas?  
¿De qué manera incorporas las metodologías artísticas en el plan de estudio? 
¿Qué son las metodologías artísticas para ti? 
¿Aplicas en tu metodología enseñanzas o prácticas artísticas? ¿Cuales? 
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Categoría 2: Proceso de Aprendizaje  
¿Crees que las metodologías artísticas pueden aportar en el proceso de 
aprendizaje? 
¿Crees que es posible hacer una conexión entre las metodologías artísticas y el 
pensamiento?  
Tercera Categoría: Diversidad Escolar  
¿Cuál es tu percepción acerca de las metodologías artísticas para atender a la 
diversidad escolar?  
Considerando el principio II del DUA (decreto 83). ¿Utiliza metodologías 
artísticas para atender a la diversidad? 
¿Qué tipos de metodologías incorporas en el DUA? 
 
 
 
 
 
7.3  Anexo 3: Análisis de las respuestas 
  
Primera Categoría:  
Percepción acerca de las 
metodologías artísticas 
 
Pregunta 1: ¿Utilizas metodologías 
artísticas dentro de las asignaturas 
que realizas?  
 
COLEGIOS PARTICULARES 
D1: “Sí, utilizo metodologías que te 
llevan a abordar los distintos estilos 
de aprendizaje” 
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D2: “Sí porque por un lado tratamos 
de integrar las asignaturas y por otro 
lado incluir los estilos de aprendizaje”.  
 
D3: “La metodología artística es casi 
que nos sale natural” 
 
“Los niños ocupan en general los 
recursos que ellos quieran... Y 
después trabajamos mucho en grupo, 
siempre hay un grupo que va en crear 
y otro grupo que va en juegos, y 
practican los conocimientos a través 
de metodologías mucho más 
entretenidas”. 
 
D4: “Sí, absolutamente, en todas 
desde taller uno hasta media, de 
hecho, nosotros estamos trabajando 
ahora con mucha metodología de 
proyecto”. 
 
D5: “Hemos ido como evolucionando 
también en eso porque como ir como 
ligando las áreas”. 
 
COLEGIOS MUNICIPALES 
D7: “Se utilizan técnicas de expresión 
artísticas a través de la creación de 
diversos textos, dramatizaciones, tv 
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noticias (noticiarios)”. 
D8: “Uso métodos de trabajar de 
manera artística a partir de las 
estructuras conceptuales, 
pedagógicas y escultóricas”. 
D9: “Sí, la utilizo a la hora de por 
ejemplo hacer que los estudiantes 
comprendan el significado de algún 
acontecimiento”. 
D11: “Utilizo en diferentes 
aprendizajes las metodologías 
artísticas, a través de la pintura, el 
canto, el modelado”. 
 
 
 
 
Pregunta 2: ¿Qué son las 
metodologías artísticas para ti? 
 
COLEGIOS PARTICULARES 
D1: “...el arte en el fondo se 
manifiesta de distintas maneras, por 
su puesto tiene una relación con la 
educación”. 
 
D2: “Utilizarlo como una herramienta 
de diferenciación”. 
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D3: “Canciones, juegos de rimas 
especiales, hacer adivinanzas, 
poesías, creadas por ellos. Creamos 
cuentos con los niños, dibujados…” 
 
D4: “La metodología artística es una 
cosa que da para mucho porque no 
solamente involucra como el hacer 
manual digamos, sino también el 
musical, el corporal, la danza o el 
teatro. La expresión en el fondo”. 
 
COLEGIOS MUNICIPALES 
D7: “Es la forma o técnica que 
enseño a mis estudiantes para que 
logren un propósito, un aprendizaje”. 
D8: “Son una forma en la que el arte 
utiliza las ideas, la materia o el 
contenido y la forma o el proceso de 
ella”. 
D9: “Para mí son las estrategias a 
través de las cuales se busca que los 
niños desarrollen su potencial de 
aprendizaje de una manera integral”. 
D10: “Son la utilización de nuestras 
expresiones, en la cual utilizamos 
todos nuestros sentidos a fin de lograr 
desarrollar actividades donde se 
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requiere la habilidad integral de 
nuestras capacidades y 
competencias”.  
D11: “Son la forma como 
incorporamos las diferentes 
expresiones artísticas de una forma 
intencionada, guiada que permite a 
los niños expresarse de forma libre y 
espontánea”. 
 
Pregunta 3: ¿De qué manera 
incorporas las metodologías 
artísticas en el plan de estudio? 
 
COLEGIOS PARTICULARES 
D1: “Yo te diría que es prácticamente 
el 70% de las horas de la semana de 
clases porque trabajamos en grupos 
pequeños y diferenciados”. 
D2: “Trabajamos mucho en grupos 
pequeños y flexibles… los niños 
tienen la opción de decidir qué es lo 
que quieren hacer, obviamente hay 
un objetivo final que tiene que ver con 
generar evidencia”. 
 
D3: “Esta metodología como más 
artística va surgiendo en la medida de 
las necesidades y de los intereses de 
cada grupo.”. 
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D5: “... armar textos luego traducirlos 
en un dibujo utilizando alguna técnica 
artística [...] estamos haciendo una 
revista digital”. 
 
COLEGIOS MUNICIPALES 
D7: “Primero observo habilidades de 
mis estudiantes en lenguaje si 
estamos pasando textos poéticos 
dejo que se expresen a través de 
diferentes formas artísticas, poesía, 
otros dicen y crean payas. Si 
trabajamos textos dramáticos 
depende de sus habilidades el trabajo 
a realizar, telonero, maquillador, 
actor”. 
D8: “No está incorporado en la 
asignatura (religión), pero busco 
estrategias para incorporar 
metodologías artísticas”. 
D9: “A través de actividades en las 
cuales los estudiantes puedan 
trabajar con expresión corporal, ya 
sea como, por ejemplo, mímica (para 
agilizar la mente), o dramatizaciones”. 
 
D10: “En actividades se da a conocer 
el objetivo de la actividad y 
alternativas para su desarrollo. Es el 
estudiante quien elige como ejecuta 
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dicha actividad”. 
 
D11: “En mis clases de yoga las 
incorporo considerando en un 
ambiente que propicie la imaginación 
y la creatividad a través de cuentos, 
personajes que ellos pueden conocer 
y sentir de diversas formas, visual, 
auditivo táctil, olfativa. Expresan lo 
que sienten …” 
 
Pregunta 4: ¿Aplicas en tu 
metodología enseñanzas o 
prácticas artísticas? ¿Cuáles? 
 
COLEGIOS PARTICULARES 
D1: “… los niños han hechos collage 
para explicar lo que han aprendido, 
los niños hacen por ejemplo 
organizadores gráficos para explicar 
lo que entendieron, lo niños eh… 
crean una poesía, crean cuentos, 
escriben sus propias narraciones…”  
 
D2: “Yo personalmente soy muy de 
actuar, de roll play, yo y los niños, 
mucho cantar, mucho juego, y 
mezclar con la cosa motora también”. 
 
D3: “Hacemos actividades súper 
lúdicas, […] trabajamos mucho con 
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material concreto y con muchas 
cosas que los niños vayan trayendo y 
que salga de ellos, […] nosotros no 
somos los protagonistas, son los 
niños”. 
 
D4: “…para que los niños en el fondo 
tengan un aprendizaje mucho más 
significativo, la idea es incorporar las 
metodologías artísticas, con 
contenidos que a lo mejor puedan ser 
un poco más abstractos para tener un 
aprendizaje mucho más concreto en 
los niños... los que vieron la colonia, 
trabajaron conmigo la parte artística 
elaborando un muñequito con algún 
oficio de la colonia que ellos 
escogían…”. 
 
D5: “Representaciones artísticas en 
lenguaje trabajamos lo que es el 
diálogo y es la base para después la 
expresión teatral “. 
 
D6: “... con las leyendas, hicimos con 
una cuchara de palo, había que armar 
un personaje de alguna leyenda”. 
 
COLEGIOS MUNICIPALES 
D8: “Según la asignatura con el que 
trabajo, aplico enseñanza prácticas 
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artísticas: trabajo autónomo”. 
D9: “A través de actividades en las 
cuales los estudiantes puedan 
trabajar con expresión corporal, ya 
sea como, por ejemplo, mímica (para 
agilizar la mente), o dramatizaciones”. 
D10: “Metodologías en estricto rigor 
no, se realizan junto a las docentes 
de las asignaturas de tecnología y de 
arte”. 
 
D11: “Expresan lo que sienten a 
través del dibujo, reconocer además 
el movimiento como medio de 
expresión de sus ideas, sentimientos 
y emociones”. 
“…la pintura, modelado, diferentes 
tipos de collage, maquetas, que 
permita al niño aprender un tema…”. 
Segunda categoría:  
Proceso de Aprendizaje  
 
Pregunta 5: ¿Crees que las 
metodologías artísticas pueden 
aportar en el proceso de 
aprendizaje? 
 
COLEGIOS PARTICULARES 
D1: “Para mí son parte de… Deben 
ser parte de porque todos los niños 
son diferentes, tenemos que trabajar 
de manera diferenciada…” 
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D2: “Sí, absolutamente”. 
 
D3: “Yo creo que es la base del 
proceso de aprendizaje porque uno 
tiene que siempre estar desde lo 
entretenido. En la medida que tenga 
la motivación de los niños, tienes 
ganado el 90% de todo”. 
 
D4: “El departamento (de artes) 
siempre postula que es una 
asignatura súper importante y 
trascendente ya que nosotras 
trabajamos en función a las 
habilidades de nivel superior la 
creación el tener que diseñar, donde 
tienes que construir cosas de la nada, 
con aprendizajes previos que tienes 
en tu cabeza”. 
D5: “Aporta no solamente dentro del 
salón si no que en general en el 
colegio”. 
  
D6: “Es tan importante el área de arte 
que está incorporado dentro del 
salón, como un área más”  
“… y además creo que el colegio en 
general en otras actividades también 
las potencia con todo lo que tiene que 
ver con la expresión en todo sentido, 
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creo que es como...es muy potente el 
tema artístico acá”. 
 
COLEGIOS MUNICIPALES 
D7: “Sí, totalmente. Sería de gran 
aporte, pero debemos aprender cómo 
utilizarlas de forma correcta”. 
 
D8: “Aporta bastante al proceso de 
aprendizaje, pues les facilita y 
comprenden bien y son exitosos mis 
resultados. 
 
D9: “…son la mejor manera para 
abarcar a todos los estudiantes ya 
que no discrimina a la hora de 
llevarse a cabo”. 
 
D11: “Considero que las 
metodologías artísticas son un aporte 
fundamental que permite al niño el 
poder expresarse y plasmar sus 
ideas, sentimientos, poner un sello, 
plasmar su identidad como ser único”. 
 
Pregunta 6: ¿Crees que es posible 
hacer una conexión entre las 
metodologías artísticas y el 
pensamiento?  
 
COLEGIOS PARTICULARES` 
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D1: “¡Pero por supuesto! 
¡Completamente! Está implícito, esta 
todo, de hecho, por ejemplo, si tú te 
basas en la taxonomía de Bloom y 
Anderson, en el fondo la punta de la 
pirámide es crear, y por su puesto 
cuando trabajas metodologías 
artísticas tu creas”.  
 
D2: “Yo creo que debería ser como la 
base. No jugar por jugar, actuar por 
actuar… pero creo que de la mano de 
lo otro es mucho más potente y 
significativo”.  
 
D3: “Es que todos los niños son 
diferentes, […] llegamos a su 
pensamiento a su mente de distintas 
maneras y de la manera en que ellos 
sientan que se van a sentir más 
seguros es la manera que van a 
poder conectarse y poder sacar para 
afuera lo que necesitan”.  
 
D4: “Sí poh absolutamente, si 
aplicamos el pensamiento divergente 
entonces obviamente los niños tienen 
que desde su conocimiento previo 
elaborar muchos más conexiones 
como hablábamos antes para llegar a 
la meta o el objetivo final”.  
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COLEGIOS MUNICIPALES 
D7: “Creo que sí, las artes son una 
forma de expresión y de mayor 
utilización del pensamiento y según 
mi parecer creo que juntas podrían 
funcionar muy bien”. 
 
D8: “Todo se basa con la “creatividad 
del estudiante” por eso es posible 
hacer y existir una conexión entre la 
metodología artística y pensamiento”. 
 
D9: “Sí, debido a que, según muchos 
artículos, ambas van de la mano, el 
uso de estas estrategias mejora 
mucho la manera en que el 
estudiante se enfrenta a nuevos 
desafíos en su cotidianeidad”. 
D10: “Sí, pero depende de la 
articulación que se pueda hacer entre 
asignaturas y principalmente de los 
docentes”. 
 
D11: “Creo que es totalmente posible 
considerando que cuando un niño o 
un adolescente o adulto se expresa a 
través del arte y muestra o transmite 
sus emociones, en su pensamiento 
interno el que está reflejado”. 
Tercera Categoría:  Pregunta 7: ¿Cuál es tu percepción 
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Diversidad escolar  
 
acerca de las metodologías 
artísticas para atender a la 
diversidad escolar?  
 
COLEGIOS PARTICULARES 
D1: “Sí, los niños acá en el Colegio 
Hebreo tienen muchas instancias 
donde pueden elegir de un abanico 
amplio que producto quisieran 
trabajar en base a lo tratado en 
clases”. 
 
D2: “Cuando tú tienes inclusión y no 
hay un examen de admisión como 
súper tajante que filtra el niño que 
entra a tu sala, creo que es 
fundamental”. 
 
D3: “Demostrarle los errores y que 
ellos nos digan no profesora no es 
así. De equivocarnos harto y en eso 
hacemos mucho juego, videos, 
canciones, también baile con el 
cuerpo, rimas, ese tipo de cosas”. 
 
D4: “Yo creo que acá nosotros en el 
colegio si lo abordamos bien desde la 
diversidad porque tenemos niños de 
integración por ejemplo, niños que 
tienen necesidades educativas 
bastante profundas {…} pero yo 
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hablándote en términos general como 
a nivel nacional yo te diría que aún 
estamos  muy al debe”. 
  
COLEGIO MUNICIPAL 
D7: “Mi percepción es que los 
estudiantes con alguna N.E.E 
aprenden de mejor forma a través del 
desarrollo de habilidades artísticas. 
(Canto, pintura, danza, etc)”. 
 
D8: “Hablando de la inclusión escolar 
en las metodologías artísticas todo se 
aprende juntos, distintas 
capacidades”. 
 
D9: “Me parece que son las que 
mejor pueden abordar a la gran 
diversidad de estudiantes”. 
 
D10: “Como una herramienta válida y 
significativa en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de nuestros 
estudiantes”.  
 
D11: “Son una excelente forma de 
atender a la diversidad, logra en 
primera instancia motivar a los niños, 
{…} invita a la imaginación, 
creatividad, única de cada niño los 
que nos permite conocer sus 
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interéses, motivaciones, ritmos de 
aprendizaje, características 
individuales”.  
 
Pregunta 8: Considerando el 
principio II del DUA (decreto 83). 
¿Utiliza metodologías artísticas 
para atender a la diversidad? 
 
COLEGIOS PARTICULARES 
D1: “… para lograr diferenciar a los 
niños, nosotros tenemos que 
agruparlos, o sea los agrupamos en 
base a tres cosas, hacemos un 
catastro de los intereses de los niños, 
hacemos una evaluación del estilo de 
aprendizaje que tienen… la otra 
forma es ver las habilidades que ellos 
van demostrando”.  
 
D2: “Yo creo que el tema de actuar, 
utilizar cuentos, eh videos, o 
pedacitos de películas que hagan que 
el niño reflexione, que haga otro tipo 
de conexión. Yo creo que todas esas 
herramientas…” 
 
D3: “Hacemos harto rol play, 
hacemos harto como demostrarle 
especialmente nuestros errores… 
hacemos mucho juego, videos, 
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canciones, también baile con el 
cuerpo, rimas, ese tipo de cosas”. 
 
D4: “La metodología Montessori se 
basa en que sea con material 
concreto, como decía María Ignacia, 
con estas cajitas donde el niño saca 
va a explorar desde la experiencia en 
el fondo es el aprendizaje…”. 
 
D5: “…. potenciar la autonomía del 
niño entonces nosotros prácticamente 
no intervenimos en casi nada porque 
lo que se espera es que el niño tome 
el material y se y el material se 
entienda por sí mismo…”.  
 
D6: “Casi todo se trabaja se utiliza 
material concreto entonces ya todo es 
visual, todo se toca, todo se siente 
entonces es totalmente distinto”. 
 
COLEGIOS MUNICIPALES 
D7: “Sí y las integro en mi 
planificación con apoyo de 
psicopedagoga”. 
 
D8:  “No trabajo con el DUA”. 
 
D9: “Sí, cada una de ellas, además 
va incluida en mi planificación”. 
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D10: “Aun no, debido a que ese 
decreto es nuevo y se está 
implementando, especialmente en las 
asignaturas que poseen menos 
cantidad de horas de acuerdo al 
currículo”. 
 
D11: “…apunta a múltiples medios de 
ejecución y expresión, considero que 
no plantea y o su vez no apunta 
específicamente a usar metodologías 
artísticas”. 
“… usar diferentes tipos de recursos 
para alcanzar los objetivos”. 
 
 
 
 
Pregunta 9: ¿Qué tipos de 
metodologías incorporas en el 
DUA? 
 
COLEGIOS PARTICULARES 
D1: “[…] utilizamos una metodología 
constructivista, […] utilizamos un 
método del lenguaje total en donde 
nos basamos en la literatura, de algo 
global para llegar a los temas 
específicos […] lo complementamos y 
enriquecemos proporcionándoles a 
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los niños estrategias de comprensión 
lectora, de decodificación, estrategias 
de pensamiento visible, del proyecto 
zero […]” 
 
D2: “[…] siento que no estamos 
interiorizados en el DUA. […] 
Tenemos un tema pendiente de 
mucha más información, sobre las 
nuevas leyes, el tema de la inclusión, 
el DUA. […] Tenemos que ofrecer 
distintos tipos de actividades, con 
grado de dificultad diferente para 
poder atender a esas diferencias […]” 
 
D3: No respondió. 
 
D4: “[…] el uso siempre de material 
concreto de un material atractivo, que 
motive el auto-aprendizaje. Además 
la autoevaluación del propio niño […] 
incorporamos todo ese tipo de 
aprendizaje y el arte forma un rol 
súper fundamental […] las artes o la 
tecnología también amalgaman todo y 
sale un producto final que se trabajó 
desde diversas áreas como un todo 
grande”. 
 
COLEGIOS MUNICIPALES 
D7: “Audiovisual (programas de 
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lectoescritura), canciones infantiles, 
utilización de micrófono y sonidos 
para la aplicación del vocabulario.” 
 
D8: “No trabajo con el DUA.” 
 
D9: “Una de las principales es la 
expresión corporal, en las asignaturas 
de Historia y Lenguaje.” 
 
D10: “Múltiples medios de entregar la 
información, pero fundamentalmente 
en como nuestros estudiantes son 
capaces de ejecutarlas a partir de sus 
propios intereses y motivaciones.” 
 
D11: “He logrado incorporar 
metodologías en clases [...] las cuales 
permiten trabajar la comprensión de 
un cuento, mediante el juego , el 
movimiento, lo visual, táctil y 
kinestésico, observando los 
personajes, sintiéndolas mediante el 
tacto. Desarrollar un aprendizaje 
significativo a través de la propia 
experiencia”. 
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